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Cílem práce je popsat novinky z oblasti web designu, p°edev²ím tedy responzivní návrh webové
stránky, se zam¥°ením na redak£ní systém WordPress. Dále pak popsat postup p°i návrhu moder-
ních ²ablon pro WordPress, a to jak samostatn¥, tak s vyuºitím dal²ích framework· s detailn¥j²ím
zam¥°ením na framework Bootstrap. ablona podporuje novou verzi jazyka HTML, tedy HTML5 a
vlastnosti CSS3, a je na ní nastín¥n postup tvorby webové stránky, který m·ºe slouºit jako návod
pro komplexní tvorbu moderních webových stránek na bázi WordPressu a Bootstrapu s pouºitím
nejnov¥j²ích webových technologií.
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Abstract
The objective of the work is to describe web design news, especially the responsive web page draft,
focusing on the WordPress content management system. In the next part will be description of the
process of designing modern WordPress templates, both independently and using other frameworks
with a more detailed focus on the Bootstrap framework. The template supports a new version of
HTML, HTML5, CSS3 properties and it outlines a website creation process that can serve as a
guideline for the complex creation of modern WordPress and Bootstrap websites using the latest
web technologies.
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Úvod
Digitální webová prezentace je v dne²ní dob¥ nedílnou sou£ástí kaºdého subjektu. Proto se tato práce
zam¥°uje na rozebrání dne²ních webových trend· a postup· p°i tvorb¥ moderní webové stránky.
Moderní doba klade d·raz na webové stránky p°ehledn¥ dostupné skrze mobilní za°ízení. Ukáºeme si
n¥kolik moºných p°ístup· k tvorb¥ webové stránky, jejich klady a zápory, a také pouºitelnost v dne²ní
dob¥. První kapitoly jasn¥ ukáºí, ºe doba statických web· je dávno pry£ a podíl mobilních za°ízení na
webovém trhu prudce stoupá. Jsme tedy nuceni tvo°it weby responzivní1 ke spokojenosti velkého trhu
mobilních náv²t¥vník·. Práce se zam¥°í na tvorbu webové stránky pod zá²titou redak£ního systému
WordPress a stylovacího frameworku2 Bootstrap. Cílem práce bude popsat strukturu a rozebrat
jednotlivé moºnosti t¥chto nástroj·. Jelikoº materiál· k tvorb¥ webových stránek na této platform¥
je v £eském jazyce stále pramálo, práce nabídne i jednoduchý návod, jak s t¥mito nástroji pracovat a
seznámí tak uºivatelé a za£ínající programátory s tvorbou a postupy p°i vytvá°ení webových stránek
na této platform¥.
V dal²í kapitole si tedy ukáºeme nejnov¥j²í webové technologie, pouºívané k tvorb¥ webových
stránek. Zam¥°íme se tedy na nejnov¥j²í verzi HTML53, jeho historii a pouºitelnost u moderního
webu. Ukáºeme a popí²eme si jeho velké výhody, nové funkce a moºnosti. Podíváme se také na novou
verzi stylovacího jazyku, konkrétn¥ CSS34 a jeho obdobu v podob¥ koprocesoru LESS5. Ukáºeme si
jejich pat°i£né výhody a nové moºnosti, které oproti svým star²ím verzím p°iná²ejí.
Podrobn¥ji si popí²eme framework Boostrap a ukáºeme jeho sílu a velké výhody oproti kon-
kurenci. Vysv¥tlíme si, kde framework získat a hlavn¥ jak jej za£ít pouºívat. Dále se zam¥°íme na
redak£ní systémWordPress a krátce také na jeho nejv¥t²í konkurenty. Podrobn¥ji si popí²eme chování
redak£ního systému WordPress, jeho celkovou strukturu a architekturu.
V neposlední °ad¥ se podíváme na framework Bootstrap a redak£ní systém WordPress z bliº²í
perspektivy. Na vzorových p°íkladech si ukáºeme pouºití t¥chto nástroj· a ukáºeme si jejich funkci-
onalitu. Nastíníme jejich moºnosti vyuºití a z£ásti nakoukneme na základní stavební kameny t¥chto
nástroj· pro rychlou a snadnou tvorbu moderních webových stránek. Na p°íkladu portálu pro zá-
kladní a mate°skou ²kolu si ukáºeme postup tvorby responzivní webové stránky na redak£ním sys-
tému WordPress. Práce poskytne komplexní úvod do problematiky tvorby vlastních ²ablon pro
redak£ní systém WordPress a poskytne tak £tená°i pov¥domí o struktu°e a chování WordPress ²ab-
lon.
1Zp·sob stylování HTML dokumentu, zaru£ující optimální zobrazení
2Softwarová struktura, slouºí jako podpora p°i programování
3Verze zna£kovacího jazyka HTML slouºícího pro tvorbu webových stránek
4T°etí verzí stylovacích kaskádových styl· CSS





2 Dne²ní moderní web
Jak jsme si jiº °ekli, obrazovka mobilního za°ízení je typicky men²í neº obrazovka monitoru, pro
kterou je webová stránka navrºena. P°i prohlíºení obsahu u ﬁxního layoutu jsme nuceni stránku
p°iblíºit, aby bylo písmo lépe £itelné. Po p°iblíºení zase ztrácíme nadhled na stránkou a h·°e se na
ní orientujeme. Stránku tedy oddálíme a takto po°ád dokola.Webové inºenýrství tento problém v
zásad¥ °e²í dv¥ma zp·soby: verzí webové stránky pro mobilní za°ízení nebo pomocí media queries7.
O mobilní webové stránce jsme si jiº pov¥d¥li v kapitole 1.1, nyní se proto zam¥°íme na vývoj
webu pomocí media queries. Vývoj webu pomocí media queries (responzivní a adaptivní web) jde
zcela jiným sm¥rem neº web navrºený speciáln¥ pro mobilní za°ízení. Cílem je vytvo°it jeden web
pro mobilní i desktop za°ízení. Media queries je modul CSS3, který umoº¬uje podmín¥né aplikování
kaskádových styl·. Jeho zápis dovoluje omezovat aplikování CSS podle ²í°ky £i vý²ky obrazovky
daného za°ízení. Výsledkem je jedna webová responzivní stránka, která umí p°izp·sobit sv·j obsah
danému za°ízení. V p°ípad¥, ºe pot°ebujeme webovou stránku £asto aktualizovat £i p°idávat nové
v¥ci, bude responzivní °e²ení vhodn¥j²í. Je to z d·vodu jednodu²²í aktualizace webové stránky. A
práv¥ i díky tomu se dne²ní moderní weby ubírají práv¥ tímto sm¥rem a proto se budu nadále
v¥novat pouze responzivní tvorb¥ webu.
2.1 P°ístupu k tvorb¥
P°i tvorb¥ mobilního webdesignu lze zaujmout jeden ze dvou základních p°ístup·. Mobile ﬁrst nebo
desktop ﬁrst. Kaºdý má své výhody, ale také své nevýhody. Podstatou jejich odli²nosti je po°adí
za°ízení, pro která se design webové stránky vyvíjí. U mobile ﬁrst jdeme tzv. cestou zdola, kdy první
vytvo°ený design (CSS) webové stránky je optimalizován pro nejniº²í (nejprimitivn¥j²í) za°ízení s
nejmen²ím displejem. Tím m·ºe být nap°íklad osobní mobilní telefon, pro který je vytvo°en £ist¥
jedno-sloupcový layout. Poté se postupuje k soﬁstikovan¥j²ím za°ízením jako je nap°íklad smart-
phone, tablet, netbook nebo notebook aº k osobním po£íta£·m s monitory o vysokém rozli²ení,
p°i£emº p·vodní jedno-sloupcový layout roz²i°ujeme a obohacujeme o dal²í graﬁcké prvky a funkci-
onality. Naopak p°ístup desktop ﬁrst up°ednost¬uje opa£ný sm¥r vývoje, tedy od velkých monitor·
osobních po£íta£· aº po malé displeje mobilních telefon·.
2.1.1 Desktop ﬁrst
Programování s p°ístupem Desktop ﬁrst tedy obná²í v první °ad¥ vytvo°ení designu pro rozli²ení
osobních po£íta£·. Vytvo°ený CSS soubor se poté doplní o Media Queries podobn¥ jako na ukázce
obrázek 4.





které stále disponují rozli²ením men²ím neº práv¥ nejmen²í zmi¬ované 800x600 a jsou mezi b¥ºnými
uºivateli vcelku roz²í°ené. Nejmen²í podíl dosáhlo práv¥ rozli²ení 800x600, jelikoº tohle rozli²ení
najdeme v dne²ních smartphonech a tabletech jen velmi z°ídka, tímto rozli²ením se spí²e myslí star²í
desktopy, kterých je dnes velmi málo. Naopak v²echny statistické weby se shodly na jednom, a to, ºe
nejroz²í°en¥j²ím rozli²ením na internetu je rozli²ení 1366x768, coº odpovídá men²ím notebook·m,
netbook·m, tablet·m a v dne²ní dob¥ jiº také smartphon·m. V¥t²í rozli²ení neº udávané 1920x1080
jsem do statistiky nezahrnoval, jelikoº se jednalo o pouhé desetiny procent a to p°edev²ím z d·vodu,
ºe desktopy s v¥t²ím rozli²ením neº-li 1920x1080 stále nejsou mezi uºivateli p°íli² roz²í°ené.
Obrázek 8: Podíl r·zných typu rozli²ení na internetu
3.1.3 Zastoupení prohlíºe£· na internetu
Kaºdý webový prohlíºe£ chová více £i mén¥ odli²n¥, tedy vykresluje danou webovou stránku dle
svých moºností a nastavení. Práv¥ proto nás, jako vývojá°e zajímá také to, jaké prohlíºe£e jsou u
uºivatel· nejoblíben¥j²í a tudíº na jaké prohlíºe£e se p°i optimalizaci stránek p°edev²ím zam¥°it.
Op¥t jsem si vyhlédl 5 r·zných web· s touto statistikou, které mi byly internetovou komunitou
doporu£eny jako v¥rohodné a tyto výsledky zpr·m¥roval.
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Obrázek 9: Podíl prohlíºe£· na internetu
Z tohoto grafu jasn¥ vyplývá, ºe Google Chrome je jedni£kou mezi uºivateli, a jeho podíl p°esa-
huje 50% v²ech pouºívaných prohlíºe£· na internetu. Naopak p°ekvapením z·stává práv¥ Internet
Explorer, který se i p°es svou ²patnou pov¥st drºí pom¥rn¥ dob°e ve srovnáním s ostatními prohlíºe£i.
3.2 Srovnání na r·zných typech za°ízení
Pokud si stránky zobrazíme na za°ízení s rozli²ením, pro které je ﬁxní layout utvo°en, nepoznáme
mezi tímto layoutem a layoutem responzivním ºádný výrazný rozdíl. Stránka je rozvrºena p°esn¥
tak, jak bylo plánováno, v²e je dob°e viditelné a £itelné a pouhým okem nepoznáme, který layout je
práv¥ responzivní. Pro tohle porovnání nám skv¥lé poslouºí integrovaný modul v Google Chrome a to
Google Developer Tools, který umoº¬uje práv¥ simulaci webové stránky nap°í£ r·znými za°ízeními.
Nejprve si tedy na²i vzorovou ²ablonu ukáºeme na klasickém notebooku £i stolním po£íta£i s velmi
roz²í°eným rozli²ením 1280x800px. Jelikoº na²e ﬁxní ²ablona je tvo°ena na ²í°ku 1140px, nebude
proto problém zobrazit tento layout korektn¥ viz obrázek 10. Na to si ov¥°íme chování responzivního
layoutu na totoºném rozli²ení. Jelikoº responzivní layout nemá sebemen²í problém p°izp·sobit se
danému rozli²ení je výsledek tém¥° totoºný viz obrázek 11.
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Obrázek 10: Ukázka ﬁxního layoutu
Obrázek 11: Ukázka responzivního layoutu
Problém u ﬁxního layoutu ov²em okamºit¥ nastane ve chvíli, kdy se pokusíme daný layout zob-
razit na niº²ím rozli²ení. V na²em v p°ípad¥ je tedy nejniº²í moºné rozli²ení, kdy se bude stránka
chovat korektn¥, to s ²í°kou minimáln¥ 1140px velkou. Pokud klesne ²í°ka rozli²ení pod 1140px,
stránka se za£ne chovat nekorektn¥ a r·zná za°ízení budou vykreslovat rozvrºení stránky r·znými
zp·soby. Nap°íklad na stolním desktopu £i notebooku s men²ím, ale stále vcelku pouºívaným rozli-
²ením 1024x768px, bude stránka o°íznuta a zobrazí se nám vodorovný posuvník, naopak responzivní
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layout se danému rozli²ení hrav¥ p°izp·sobí a adaptuje sv·j obsah na dané rozm¥ry viz obrázky 12
a 13.
Obrázek 12: Ukázka ﬁxního layoutu na rozli²ení 1024x768px
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HTML5 je nástupce HTML 4.01 a po ukon£ení vývoje XHTML 2 hlavní cesta pro tvorbu moderního
webu. Speciﬁkace je to obrovská a lidé £asto mluví o HTML5, ale myslí pouze jeho malý kousek.
Ta totiº nepokrývá jen sémantiku a markup, ale zabývá se JavaScriptovými API, oine fungováním
aplikací, kreslením v prohlíºe£i, a v·bec °e²í mnoho v¥cí, které pot°ebujeme pro vytvá°ení webových
aplikací. [1]
HTML verze 5 se od verze 4 li²í novými, zkrácenými a rychlej²ími zápisy zna£ek. Auto°i dávají
d·raz na jednoduchost a zárove¬ ú£innost. HTML5 je téº moºné vytvo°it aplikaci, která funguje v
prohlíºe£i i tehdy, kdyº uºivatel nemá internetové p°ipojení, a která ukládá data do lokálního úloºi²t¥
na uºivatelov¥ po£íta£i. Je-li internetové p°ipojení k dispozici, m·ºe aplikace synchronizovat data se
vzdáleným serverem.
Má-li aplikace fungovat v oine módu, je nutné vytvo°it tzv. cache manifest, coº je seznam
soubor·, jeº mají být p°ístupné lokáln¥. Jméno souboru s tímto seznamem se uvede jako vlastnost
prvku HTML, nap°. <html manifest="cache.manifest">. Jako perzistentní úloºi²t¥ lze vyuºít bu¤
rela£ní databázi, nebo asociativní pole localStorage p°ístupné p°es objekt window. Krom¥ localSto-
rage existuje navíc objekt sessionStorage, v n¥mº je moºné uchovávat data po dobu trvání sezení.
HTML5 se také zam¥°ilo na sémantiku webových stránek a p°eváºn¥ na zvý²ení p°ehlednosti
zdrojového kódu. V¥t²ina stránek je dnes tvo°ena obvyklými £ástmi, jako je hlavi£ka, r·zné sloupce a
pati£ka. Tyto £ásti jsou odli²eny pomocí prvku div a jeho vlastností id nebo class, protoºe v sou£asné
verzi HTML 4 ºádné speciální prvky na toto rozli²ení nejsou. V HTML5 jsou proto zavedeny tyto
nové zna£ky, které jsou ur£eny na strukturování stránek:• <section>  p°edstavuje £ásti stránky, nap°. kapitoly• <article>  p°edstavuje nezávislé £ásti stránky, nap°. £lánky nebo komentá°e• <main>  p°edstavuje hlavní obsah stránky• <aside>  p°edstavuje £ásti stránky, které jen nepatrn¥ souvisí se zbytkem stránky, nap°.
poznámky stranou V návrhu WHATWG:• <header>  p°edstavuje hlavi£ku, m·ºe obsahovat nap°íklad nadpis nebo naviga£ní odkazy• <footer>  p°edstavuje pati£ku, m·ºe obsahovat informace o autorovi nebo autorských právech• <nav>  p°edstavuje £ást stránky, která je ur£ena k navigaci• <ﬁgure>  p°edstavuje samostatný obsah stránky, který dopl¬uje hlavní sta´, ale není její
sou£ástí, nap°. obrázek, graf, video nebo ukázka kódu• <ﬁgcaption>  p°edstavuje popisek pro <ﬁgure>
Ve star²ích verzích (HTML v4.01 a star²í) neexistují prost°edky, které by úsp¥²n¥ pracovaly s vklá-
dáním multimédií, proto jsou vyuºívány r·zné pluginy nebo Flash. Tento problém se HTML5 také
snaºí vy°e²it a zavádí proto tyto zna£ky:• <video>  vkládání videa
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• <audio>  vkládání audia• <source>  deﬁnuje alternativní verze videa nebo audia souboru, z nichº si prohlíºe£ vybírá
ty, které podporuje• <track>  vkládá stopu pro <video> £i <audio>
Dal²í novinkou je pak prvek <canvas>, který umí interpretovat vektorovou graﬁkou s moºností vklá-
dat obrázky. Dá se na n¥j kreslit prost°ednictvím skriptovacích jazyk· na stran¥ klienta s pouºitím
kontextových metod, mj. pomocí graﬁckých primitiv. Pouºití jako nap°. grafy reagující na ovládání
uºivatele.
4.2 CSS3
CSS, Cascading Style Sheet, je jazyk deﬁnování vizuálního stylu zobrazování HTML element· na
webu. V kombinaci s HTML dokáºe poskytnout internetovému prohlíºe£i informaci o tom, jak má
zobrazit jednotlivé elementy dokumentu a celý dokument jako celek. CSS dokáºí aplikovat r·zné
vlastnosti na elementy, jako nap°íklad orámování, vn¥j²í a vnit°ní odsazení, vý²ku, ²í°ku, barvu,
pozadí, typ písma a mnoho dal²ích. Nové CSS3 p°iná²í novou koncepci modulární struktury, rozd¥-
lenou do více soubor· (modul·), díky £emuº umoº¬uje deﬁnovat funkcionalitu odd¥len¥ a lépe jí tak
spravovat. T¥chto modul· má CSS3 zatím n¥co p°es 40, pat°í mezi n¥ nap°íklad: [2]• selektory• pozadí a orámování• textové efekty• 2D/3D transformace• animace• sloupcové rozd¥lení dokumentu
4.3 LESS
LESS je CSS koprocesor, coº znamená ºe roz²i°uje kaskádové styly a p°idává funkcionality jako
deﬁnování prom¥nných, funkcí, jmenných prostor· a oblastí platnosti a mnoho jiných uºite£ných
roz²í°ení. To znamená, ºe na²e CSS soubory jsou jednodu²²í pro správu, roz²i°itelnosti a opakova-
telnou pouºitelnost.
B¥ºné pouºití preprocesoru je následující. ekn¥me, ºe pouºíváme v kaskádových stylech ur£itý
hexadecimální kód barvy, a tato barva je pouºitá na více místech v souboru. Pokud se rozhodneme,
ºe chceme tuto barvu zm¥nit kompletn¥ v celém souboru, musím najít v²echny výskyty této barvy a
nahradit jejich kódem nové barvy. S pouºitím LESS se barva uloºí do prom¥nné a p°i pot°eb¥ zm¥ny
barvy se jednodu²e zm¥ní hodnota prom¥nné, zkompiluje se LESS soubor a výsledkem kompilace je
upravený CSS soubor s novou barvou.
LESS se oproti klasickému CSS nabízí mnoho vylep²ení jako jsou:• Prom¥nné - Vám umoºní speciﬁkovat £asto pouºívané hodnoty na jednom míst¥ a následn¥ je
jen vyuºívat v stylesheetu. Zm¥ny t¥chto hodnot jsou tak záleºitostí editace jednoho °ádku.
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• Mixiny - Umoº¬ují vloºit v²echny vlastnosti t°ídy do jiné t°ídy, a to jednodu²e speciﬁkací jejího
názvu uvnit° jiné t°ídy. Berte je jako prom¥nné, ov²em pro celé t°ídy. Mixiny se rovn¥º mohou
chovat jako funkce a pracovat s argumenty, viz následující ukázka.• Vno°ená pravidla - Místo vytvá°ení selektor· s dlouhými názvy ke speciﬁkaci d¥di£nosti m·ºete
v LESS pouºít vno°ení selektor· do jiných. Díky tomu bude zápis p°ehledn¥j²í a stylesheet
krat²í.• Funkce a výpo£ty - Jsou v²echny elementy ve va²ich stylech v ur£ité proporci k jiným ele-
ment·m? Pomocí výpo£t· v LESS m·ºete p°idávat, ode£ítat, d¥lit a násobit hodnoty a barvy.
Získáváte tedy výkonný nástroj pro vytvo°ení komplexních vztah· mezi vlastnostmi jednot-
livých selektor·. Funkce vám umoº¬ují pracovat s JavaScriptem a manipulovat s hodnotami,
jak pot°ebujete.
4.4 Bootstrap
4.4.1 Co je to Bootstrap
Jedná se moderní frontend framework, který slouºí p°eváºn¥ k vývoji responzivních webových strá-
nek. Tento framework p·vodn¥ vytvo°ili Jacob Thornton a Mark Otto v roce 2010, jako framework
pro sv·j systém Twitter. Pozd¥ji framework vypustili do sv¥ta a nabídli jej tak i ostatním vývojá°·m.
Bootstrap je open-source °e²ení pro tvorbu responzivního uºivatelského rozhraní webových apli-
kací zaloºených na jQuery knihovn¥. Jeho mobile-ﬁrst p°ístup a jedna z nejaktivn¥j²ích komunit
mu dodávají velký potenciál. Bezespornou výhodou je také strmá k°ivka u£ení, zap°í£in¥ná kvalitní
dokumentací a nízkou náro£ností v za£átcích. Nabídka tohoto frameworku není jen o CSS stylech,
disponuje i ²irokou ²kálou JavaScriptových dopl¬k· a komponent.
Základ Bootstrapu tvo°í kompilované a minimalizované soubory (bootstrap.*, bootstrap.min.*),
které je moºné pouºít ve kterémkoliv webovém projektu. Jedná se modulární nástroj sloºený p°eváºn¥
z LESS stylopis·, kde v²echny Bootstrap komponenty m·ºeme najít ve stylopisu bootstrap.less .
Vývojá°i si tedy mohou Bootstrap knihovnu p°izp·sobit k obrazu svému p°eváºn¥ výb¥rem kompo-
nent, které cht¥jí pro sv·j projekt vyuºít. Graﬁka je komprimovaná pomocí ImageOptim9.
4.4.2 Pro£ práv¥ Bootstrap
Za nejv¥t²í konkurenci práv¥ zmi¬ovaného Boostrapu se povaºují dva responzivní CSS frameworky.
První z nich je framework Foundation10 od spole£nosti Zurb, která se zabývá designem a tvorbou
webových stránek, kde byl tento framework také nejd°íve pouºíván jako interní pom·cka pro ﬁremní
produkci a teprve v roce 2011vypu²t¥n v podob¥ open-source °e²ení. A druhý z nich, framework
Skeleton11, který vytvo°il Dave Gamache jako open-source °e²ení pro jednoduchou tvorbu respon-
zivního designu, jehoº sou£ástí jsou pouze základní funkce a UI elementy. Bohuºel, le£ se posledn¥
jmenovaný Skeleton °adí mezi nejv¥t²í konkurence, jeho oﬁciální vývoj byl ukon£en za£átkem roku
2015, proto je srovnávání s Bootstrapem zbyte£né. Nicmén¥ a£koliv byl jeho vývoj ukon£en, má





Co se tý£e srovnání frameworku Bootstrap a Foundation, poskytne nám vcelku názorný obrázek
statistika stránky github12, která ob¥ tato open-source °e²ení zast°e²uje. P°epis této statistiky m·-
ºeme vid¥t v tabulce 1, ze které lze vy£íst, ºe mnohem v¥t²í £ást internetové komunity se p°iklání
práv¥ k Bootstrapu.
Po£et hv¥zd Po£et forknutí
Bootstrap 94 594 40 920
Foundation 23 048 4 976
Tabulka 1: P°epis statistiky z webu github.
Zdroj dat: https://github.com/twbs/bootstrap a https://github.com/zurb/foundation-sites
Dal²í statistika, která se p°iklání práv¥ k Bootstrapu, je po£et pouºití t¥chto dvou framework·
u TOP jednoho miliónu nejprestiºn¥j²ích webových stránek na internetu. Statistika je k vid¥ní na
obrázku 15. Vyplývá z ní, ºe z TOP jednoho miliónu stránek, pouºívá práv¥ Boostrap tém¥r 148 000
z nich. Naproti tomu druhý jmenovaný Foundation, je pouºit pouze u 8 000 z nich. M·ºeme tedy
tvrdit, ºe Bootstrap ve své kategorie nemá p°íli² velkou konkurenci.
Obrázek 15: Pouºití framework· v TOP jednom miliónu stránek.




Jelikoº práce nemá za úkol vyzdvihnout Bootstrap jako jediné moºné a zcela nejlep²í °e²ení, zde
je vý£et výhody, které povaºuje autor jako st¥ºejní:• Jednoduchost - Bootstrap je vhodný pro v²echny vývojá°e a designéry i ty mén¥ zku²ené. Tento
nástroj je vhodné pouºít pro jednoduché mikrostránky, ale také pro komplexn¥j²í aplikace.• Multiplatformnost - Bootstrap je kompatibilní s v¥t²inou dnes moderních prohlíºe£·, ale také
t¥ch star²ích, a to p°edev²ím i s Internet Explorer 7. Taktéº je to ideální nástroj pro webové
projekty ur£ené mobilním za°ízením £i tablet·m.• Grid systém a responzivita - Umoº¬uje rozd¥lit HTML dokument do sloupc· (gridu), p°i£emº
podporuje 12 sloupcové rozd¥lení stránky, pro které jsou p°eddeﬁnované kaskádové styly, coº
umoº¬uje výborné p°izp·sobení vzhledu dokumentu velikosti okna internetového prohlíºe£e.• Dokumentace - Troufám si tvrdit, ºe Bootstrap má jednu z nejlep²ích dokumentací, s jakou
jsem se kdy setkal. Dokumentace je velmi p°ehledná a obsahuje interaktivní ukázky pouºití a
jednoduché vysv¥tlení bootstrap element·.• jQuery pluginy - Bootstrap podporuje interaktivitu s uºivatelem prost°ednictvím mnoha jQuery
plugin·, které obsahuje ve svém jád°e. Ty poskytují roz²i°ující moºnosti uºivatelského rozhraní
jako dialogové boxy, tooltipy, atd. Také roz²i°ují funkcionalitu dosavadních prvk· uºivatelského
rozhraní, to nahrnuje nap°. funkci auto-dopl¬ování pro vstupní formulá°ová pole. P°i staho-
vání Boostrap frameworku je moºné si nakonﬁgurovat, které pluginy pot°ebujeme, aby nebyla
knihovna p°íli² velká a neobsahovala zbyte£né v¥ci, které u svého projektu programátor nevy-
uºije.• Znovu vyuºitelné komponenty - Vedle obvyklých HTML prvk·, bootstrap obsahuje dal²í b¥ºn¥
vyuºívané prvky uºivatelského rozhraní. To zahrnuje tla£ítka s pokro£ilými moºnostmi nasta-
vení a funkcemi (nap°. seskupování tla£ítek nebo tla£ítka s drop-down menu, vytvá°ení navi-
ga£ních list·, horizontální, £i vertikální záloºky, navigace, drobe£ková navigace, stránkování,
atd.), ²títky, pokro£ilé moºnosti typograﬁe, generování náhled·, varovná oznámení a panel
pr·b¥hu.
4.4.3 Implementace
Kód frameworku je dostupný z oﬁciálních stránek Bootstrapu13. Bootstrap nabízí ke staºení t°i verze.
První verze obsahuje CSS, JavaScript a fonty a snaºí se omezit velikost frameworku na minimum.
Druhá verze ur£ená pro práci s LESS obsahuje LESS, CSS, JavaScriptové soubory a dokumentaci.
K druhé verzi Bootstrap doporu£uje nainstalovat Grunt, který nap°íklad umoº¬uje kompilaci LESS
a SASS do CSS, miniﬁkaci CSS soubor· nebo nahrávání projekt· na FTP. T°etí verze je ur£ená pro
práci se SASS.
Bootstrap také umoº¬uje získat zdrojové soubory z CDN (Content Delivery Network)14 serveru
jménem MaxCDN. Výhodou tohoto °e²ení je úspora datové náro£nosti p°i na£ítání stránek. Uºiva-
telé, kte°í jednou nav²tíví stránku, které vyuºívá knihoven Bootstrapu, si tyto knihovny stáhnou a p°i
p°í²tí náv²t¥v¥ stránky, vyuºívající technologii Bootstrap, jiº balí£ek se zdrojovým kódem nestahují,





Dokumentace15 obsahuje jednoduchý návod s p°íklady pro první seznámení s frameworkem. Dopo-
ru£uje také instalaci dal²ích nástroj· pro správu £i kompilaci balí£k·. V getting-started sekci
nalezneme i hotová °e²ení p°ímo od Bootstrapu, informace o podporovaných prohlíºe£ích a typ li-
cence, pod kterou je framework zve°ejn¥n. V sekci CSS nalezneme podrobný p°ehled pouºívaného
grid systému, tabulek, formulá°·, tla£ítek, obrázk· a návod pro pouºití LESS a SASS. V sekci
Komponenty se nachází seznam glyph·, pouºití vstupních polí u formulá°·, navigací, vyskakovacích
notiﬁkací, progress bar· a panel·. Pod sekcí JavaScript se skrývají manuály pro tvorbu notiﬁkací v
JavaScriptu, webových prezentací, nápov¥d a dal²ích funkcí vyuºívajících JavaScript od Bootstrapu.
4.4.5 Customizace
Stránky Bootstrapu podporují customizaci. Jednou z moºností je nahrát jiº p°eddeﬁnovaný konﬁgu-
ra£ní soubor a nechat si vygenerovat kód. Druhá moºnost spo£ívá v za²krtnutí poºadovaných funkcí
CSS, pot°ebného seznamu komponent a JavaScriptu. Vývojá°i je umoºn¥no nadeﬁnovat prom¥nné
u barev, typograﬁi, odsazení, barvu u jednotlivých komponent, tabulky, barvy tla£ítek, formulá°e,
zlomové body u media queries, samotný grid systém a dal²í nastavení.
4.5 WordPress
4.5.1 Co je to WordPress
WordPress je systém pro správu obsahu, zkrácen¥ také CMS (content management system)16, který
pomáhá bloger·m a webmaster·m pravideln¥ aktualizovat obsah webu bez nutnosti pouºívat tradi£ní
HTML editory jako je nap°íklad Dreamweaver nebo Frontpage.
Jedná se o open source redak£ní publika£ní systém pod GPL licencí. WordPress je nejstahovan¥j²í
a nejvyhledávan¥j²í open source redak£ní systém na sv¥t¥. Kaºdý m¥síc si ho stáhne tém¥° milion
uºivatel·. Dle aktuálních statistik na n¥m v tuhle chvíli b¥ºí p°es 74 milion· stránek. Mimo jiné také
známá televize CNN nebo noviny The New York Times. WordPress je hojn¥ vyuºíván pro blogy a
internetové magazíny, jelikoº je stav¥n p°eváºn¥ pro tento typ stránek, av²ak díky jeho jednoduchosti,
otev°eném kódu a vysoké modulárnosti je moºno WordPress pouºít na nespo£et jiných netypických
stránek.
Samotný redak£ní systém WordPress je naprogramován ve skriptovacím jazyku PHP a pouºívá
databázový systém MySQL. Pro korektní chod v²ech funkcí je vyºadováno i speciﬁcké nastavení ser-
veru v podob¥ podpory modulu mod_rewrite. N¥které pluginy pak mají dal²í roz²i°ující poºadavky;
nap°íklad v podob¥ nastavení safe_mode.
4.5.2 Pro£ zrovna WordPress
WordPress je jedním z nejoblíben¥j²ích redak£ních systém· a na sv¥t¥ jej momentáln¥ pouºívá kolem
76 500 000 stránek17. Tato statistika jasn¥ ukazuje, ºe jde o velmi populární CMS. Toto tvrzení také
potvrzuje porovnání vyhledávacích frází v £ase pomocí nástroje t°etí strany Google Trends, kde





Obrázek 16: Popularita systému WordPress a jeho nejv¥t²ích konkurent· podle vyhledání v £ase.
Zdroj: https://www.google.cz/trends
Dal²í ze statistik, která dokazuje oblíbenost systému WordPress, ukazuje procentní podíl jed-
notlivých redak£ních systému, které jsou pouºity na webových stránkách. Nutno podotknout, ºe ve
statistikách nejsou zahrnuty webové stránky, které nepouºívají ºádný redak£ní systém, nebo stránky,
které b¥ºí na on-line systémech typu Webnode, Thumblr, a jiné. Statistiku m·ºe vid¥t níºe, na ob-
rázku 17. Podíl WordPressu zde dosahuje obrovských 70%. Náskok na své konkurenty má tedy
obrovský.
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Obrázek 17: Procenta pouºití redak£ního systému.
Zdroj:http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
Poslední statistika, která poukazuje na oblíbenost WordPressu, je vid¥t na obrázku 18. Statistika
ukazuje nasazení redak£ních systému u velkým a známých web·. Graf reprezentuje podíl WordPressu
v TOP jednom milionu stránek na sv¥t¥, a porovnává ho s nej£ast¥ji pouºívanými systémy na t¥chto
stránkách. Jak m·ºeme vid¥t, podíl WordPressu je úctyhodných 49% a své konkurenty tak op¥t
válcuje. Dal²í velkou £ást, p°esn¥ji 32.7%, zabírají systémy ²ité na míru, které nejsou nikterak voln¥
dostupné. Tato statistika jasn¥ dokazuje, ºe známé weby up°ednost¬ují práv¥ WordPress18.
18Údaje byly nam¥°eny k Únoru 2016
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Obrázek 18: Pouºití redak£ního systému v TOP milionu stránek.
Zdroj: http://trends.builtwith.com/cms
Jak vyplynulo z nam¥°ených statistik, WordPress je opravdu jeden z nejoblíben¥j²ích redak£ních
systému, které jsou voln¥ dostupné na trhu. A£koliv si práce neukládá za cíl obhajovat WordPress
jako nejlep²í °e²ení, vypí²u zde pár d·vodu, pro£ jsem si jej zvolil práv¥ já:• S oblíbeností WordPressu souvisí existující obrovská komunita vývojá°· a designer·.• Pro WordPress nalezneme obrovské mnoºství plugin·. Aktuáln¥ existuje p°ibliºn¥ 43 tisíc
plugin·19• Pro WordPress také nalezneme velké mnoºství vzhled·, jak voln¥ ke staºení, tak komer£ních.• I p°esto, ºe byl WordPress nejprve vyvíjen jako blogovací systém, dnes nabízí obrovské moºnosti
pouºití: blog, fotogalerie, portfolio, ﬁremní prezentace, e-shop, magazín, atd. To v²e díky jeho
modularit¥ a také mnoºstvím hotových roz²í°ením.• WordPress disponuje masivní komunitou, z £ehoº vyplývá i dobrá zp¥tná vazba a podpora ze
strany této komunity. Existuje nespo£et diskuzí £i fór, které se WordPressu úzce v¥nují.
19https://wordpress.org/plugins/
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• Velkou výhodu vidím ve srozumiteln¥ napsané dokumentaci celého systému, která je k dispozici
on-line a je velmi uºivatelsky p°ív¥tivá.• WordPress se chlubí, ºe je tzv. SEO friendly, coº znamená, ºe je velmi dob°e optimalizován
pro vyhledáva£e.• Velmi snadná a rychlá instalace systému. Jsme schopni web spustit do 5 minut.
4.5.3 Architektura WordPressu
WordPress má klasickou stavbu redak£ního systému. Pokud má uºivatel dostate£ná oprávn¥ní, má
p°ístup do jeho administrace, tedy do tzv. backendu systému, £ímº m·ºe vkládat a editovat obsah
a jinak upravovat ﬁnální podobu webové stránky postavené na WordPressu. V pop°edí systému stojí
samotný frontend aplikace, který vidí oby£ejní náv²t¥vníci webu, a jejichº práva jsou limitována
pouze na moºnosti £íst obsah, komentovat, nebo jiné moºnosti, dle na²ich zvolených kritérií. Za
t¥mito dv¥ma vrstvami stojí technické pozadí v podob¥ samotného jádra WordPressu, pod níº v¥ºí
serverové technologie a hardware.
Základní struktura WordPressu obsahuje n¥kolik samostatných £ástí, které spolu komunikují.
Jedná se o jádro systému, administraci systému a uºivatelské soubory. Tyto £ásti jsou zastoupeny
sloºkami wp-admin (soubory administrace), wp-content (uºivatelské soubory) a wp-includes (já-
dro systému). Jakým zp·sobem spolu tyto £ásti komunikují m·ºeme vid¥t na zjednodu²eném dia-
gramu architektury, viz obrázek 19. Mnohem podrobn¥j²í digram architektury WordPressu je sou-
£ásti P°ílohy A.
Obrázek 19: Zjednodu²ená komunikace jednotlivých £ásti WordPressu.
Jak m·ºeme na zjednodu²eném diagramu vid¥t zprava, nejprve máme zde výpis technologií, na
kterých b¥ºí WordPress. Jedná se vlastn¥ o technické zázemí celého systému. Ty nejzásadn¥j²í jsou
p°edev²ím hostingové úloºi²t¥ s podporou databázového úloºi²t¥, souborový system, mailový server
a cron úlohy.
S tímto technickým zázemím dále komunikuje jádro systému, administrace systému a pluginy.
Nad administrací systému se je²t¥ nachází samotné rozhraní, které slouºí ke komunikaci s HTTP,
XML-RPC, AtomPub a jinými kanály. Samotné jádro se skládá z jednotlivých balí£k·, které se starají
o celkovou funkcionalitu systému jako, vkládání p°ísp¥vk·, práci s pluginy, zálohování, atd. Mezi
tyto balí£ky jádra m·ºou být p°idány extern¥ dodané pluginy, které se postarají o roz²í°ení celkové
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funkcionality systému. Díky moºnosti zasahovat do jádra systému práv¥ externími balí£ky, m·ºou
vývojá°i ovlivnit b¥h své webové stránky práv¥ externímu pluginy a nemusejí tedy zasahovat p°ímo
do zdrojových soubor· jádra a administrace. Tyto p°ímé zásahy do zdrojových soubor· jsou ze strany
siln¥ nedoporu£ovány, jelikoº hrozí ztráta podpory a oﬁciálních aktualizací ze strany WordPressu.
Nad jádrem samotného systému a administrace stojí dodávané ²ablony vzhledu, které se starají
o samotné podání obsahu uºivatel·m v námi zvoleném graﬁckém podání. I z této £ásti systému
m·ºeme p°istupovat do jádra systému a m¥nit jeho funkcionalitu (soubor functions.php), nap°íklad
pro jiný formát obsahu vráceného z databázového systému. ablona vzhledu se skládá s n¥kolika
soubor·, více o nich v kapitole 6.2.
Poslední £ást architektury je výsledný vygenerovaný výstup na základ¥ na²eho nastavení ve form¥
samotné HTML stránky. Tento výstup se skládá ze souboru HTML, styl· CSS a Javascriptových
knihoven.
4.5.4 Databázový model WordPressu
Model databázového systému výchozí £isté instalace m·ºeme vid¥t na obrázku 20. WordPress b¥ºí na
MySQL databázi, která je jeho hlavním úloºi²t¥m ve²kerého obsahu. Najdeme se ve²kerý obsah (krom
mediálních soubor·), kterýWordPress n¥jakým zp·sobem pot°ebuje uloºit, jako nastavení, informace
o uºivatelích, p°ísp¥vky, kategorie, komentá°e a mnoho dal²ích. P°i výchozí instalaci nalezneme v
databázi 11 základních tabulek, viz tabulka 2. Tento po£et m·ºe nar·stat, p°edev²ím s p°ibývajícími
pluginy, které sv·j obsah mohou do této databáze ukládat také a m·ºou si také vytvá°et vlastní
tabulky. Kompletní a podrobn¥j²í datový model WordPressu je sou£ásti P°ílohy B.
Obrázek 20: Datový model systému WordPress.
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Název Tabulky Popis Tabulky
wp_commentmeta Obsahuje meta data pat°ící komentá°·m (datum, £as, autor).
wp_commets Obsahuje obsah samotného komentá°e.
wp_links Obsahuje odkazy pouºívané v postranním panelu webu.
wp_options Obsahuje nastavení systému provedené v administraci.
wp_posts Obsahuje p°ísp¥vky, stránky a také menu.
wp_term_relationship Zde jsou ukládány vazby mezi p°ísp¥vkem a jeho kategoriemi, ²títky, atd.
wp_term_taxonomy Obsahuje hierarchické uspo°ádání kategorií, odkaz· a ²títk·.
wp_termmeta Obsahuje meta data pro kategorie, odkazy a ²títky.
wp_terms Zde jsou uloºeny samotné kategorie a ²títky.
wp_usermeta Obsahuje meta data pro uºivatele.
wp_users Zde jsou shromaº¤ovány v²echny uºivatelské proﬁly.
Tabulka 2: Tabulky databázového modelu výchozí instalace.
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5 Bootstrap v praxi
5.1 Implementace Bootstrapu
Bootstrap lze v základu získat a pouºít velmi snadno. Nav²tívíme oﬁciální web Bootstrapu20, kde si
celý framework m·ºeme zdarma stáhnout. Máme dv¥ moºnosti jak toho docílit:
1. Stáhneme si soubory Bootstrapu - tla£ítko Download Bootstrap. Zde máme samoz°ejm¥ na
výb¥r ze t°ech balí£k· zmi¬ovaných v kapitole 4.4.3. Po staºení dostaneme balík obsahující
minimalizované soubory kaskádových styl· a JavaScriptu. Tahle varianta je vhodná, pokud
chceme mít v¥t²í kontrolu na implementovanými soubory, jelikoº je máme fyzicky k dispozici.
2. Natáhnutí zdrojových soubor· z CDN - do své aplikace nebo www stránky vloºíme odkazy na
soubory Bootstrapu uloºené na CDN serverech. Tato metoda je jednodu²²í, a také zmír¬uje
zát¥º na£ítání zdrojových soubor· p°i zobrazení webové stránky.
Pro na²e °e²ení posta£í druhá moºnost na£tení Bootstrapu, jelikoº neplánujeme zasahovat do jeho
vnit°ní struktury jako takové. Nejprve si na£teme soubory s Bootstrap kaskádovými styly, ve kte-
rém najdeme nastylované v²echny Bootstrap komponenty, které m·ºeme poté v HTML dokumentu
pouºívat. Dále si m·ºeme na£íst volitelné Bootstrap CSS pro jiº nastylovaný vzhled jednotlivých
základních prvk· HTML, jako jsou tla£ítka, tabulky, seznam, typograﬁe a dal²í. Poté je²t¥ p°iloºíme
CSS soubor se styly frameworku FontAwesome, aby jsme mohli jednodu²e pouºívat jeho nastylované
ikony. A jako poslední p°iloºíme ná² vlastní CSS soubor, který se bude starat o na²e ﬁnální stylo-
vání HTML dokumentu. Ujist¥te se, ºe vá² CSS soubor voláte aº jako poslední, a to zejména proto,
abychom se ujistili, ºe na²e styly vºdy p°epí²í styly nad°azené. Pokud bychom cht¥li p°estylovat
HTML komponentu, která je jiº sou£ásti Bootstrap CSS, jednodu²e ji nastylujeme v na²em vlast-
ním CSS a tento styl bude následn¥ na komponentu aplikován, bez ohledu na to, ºe tato komponenta
jiº sv·j Bootstrap styl má.
Dále si na£teme soubory s JavaScriptem, abychom mohli vyuºívat v²ech Boostrap plugin· a
funkcí. Také si na£teme knihovnu jQuery, která je nepostradatelná pro samotné fungování tohoto
frameworku. A jako poslední si na£teme soubor s vlastními JavaScriptovými funkcemi, a to ze
stejného d·vodu, který jsme si vysv¥tlili u vlastního CSS souboru. Tyto JavaScriptové soubory jsou
doporu£eny vloºit p°ed koncovou zna£ku tagu </body>
Finální ²ablona se v²emi pot°ebnými soubory pro správnou funkci Bootstrapu, a ze které budeme
vycházet p°i tvorb¥ kaºdé nové podstránky na²eho webu bude tedy vypadat jako na obrázku 21.
20http://getbootstrap.com/getting-started/
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Obrázek 21: Základní ²ablona s na£tenými soubory
5.2 Hlavní pilí° Boostrapu - Grid systém
Jak jiº bylo zmín¥no vý²e, vlastnost ﬂexibilního designu je v Bootstrapu zaji²t¥na pomocí grid
systému21, který je stavebním prvkem celého Bootstrapu. Tento grid systém rozd¥luje ²í°ku ce-
lého vý°ezu aktuáln¥ pouºívané obrazovky do 12ti abstraktních sloupc·, z nichº má kaºdý ²í°ku
8,33%. Základním prvkem celého layoutu je obalovací t°ída .container pro ﬁxní ²í°ku layoutu
nebo .container-fluid pro ²í°ku pln¥ p°izp·sobující se maximální moºné velikosti. Dal²ím staveb-
ním prvkem je element se t°ídou .row , dále jen °ádek, který se vºdy roztáhne na 100% prvku, do
kterého je vno°en a vytvo°í tak horizontální skupinu 12ti abstraktních sloupc·. Kýºený layout tvo°í
skupiny sloupcových bun¥k seskupených do jednotlivých °ádk·. Principiáln¥ je to velmi podobné
jako u klasických HTML tabulek. Prezentovaný obsah by m¥l být vkládán pouze do sloupcových
bun¥k, a jen ty by m¥ly být potomky °ádku.
í°ka vytvá°eného sloupce je dána vºdy pomocí CSS t°ídy a to v závislosti na tom, kolik jednotek
má obsáhnout. Formát sloupcové t°ídy je .col-X-Y , kde X je ²í°ka celkového vý°ezu, p°i kterém
nastavení platí neboli maximální rozli²ení zobrazovací obrazovky za°ízení, a Y je po£et jednotek
21https://getbootstrap.com/examples/grid/
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respektive sloupc·, které má element v celém vý°ezu z 12ti sloupc· zaplnit. Dostupné ²í°ky vý°ez·
jsou:• xs - Velmi malé za°ízení, jako nap°. mobilní telefony ( <768px )• sm - Men²í za°ízení, jako nap°. tablety( >=768px )• md - St°ední za°ízení, nap°. p°enosné po£íta£e a tablety( >=992px )• lg - V¥t²í za°ízení, v¥t²inou stolní po£íta£e ( >=1200px )
Tyto t°ídy je vhodné spolu kombinovat, £ímº docílíme r·znou ²í°ku panel· v závislosti na velikosti
aktuálního zobrazovacího za°ízení. Jako p°íklad nám poslouºí div s Bootstrap t°ídou .col-xs-12
col-md-6 . P°i rozli²ení men²ím neº 768 (parametr xs) se bude tento div roztahovat p°es celou
²í°ku aktuální zobrazovací plochy, p°esn¥ji bude zabírat v²ech 12 sloupc· z 12ti moºných. P°ekro£í-li
rozli²ení obrazovky hodnotu 992px (parametr md), bude tento div zabírat pouze polovinu zobrazovací
plochy, p°esn¥ji bude zabírat pouze 6 sloupc· z 12ti moºných.
V p°ípad¥, ºe budeme pot°ebovat element posunout doprava, tedy chceme element, který nebude
vykreslen od prvního sloupce, pouºijeme t°ídu .offset-X-Y , kde X je op¥t ²í°ka vý°ezu, a Y je po£et
sloupc·, které se mají p°esko£it. Tyto t°ídy m·ºeme op¥t spole£n¥ kombinovat. Ukázku grid systému
m·ºete vid¥t níºe na obrázku 22.
Poslední pom·ckou gridového systému je moºnost zobrazení rozdílného layoutu pro daná za°ízení.
Díky p°ednastaveným t°ídám .visible-X , respektive .hidden-X , kde X je op¥t parametr ²í°ky
vý°ezu (xs, sm, md, lg), m·ºeme deﬁnovat, jaký prvek se má v layoutu zobrazit £i nezobrazit pro
konkrétní rozli²ení. M·ºeme tedy nastavit, aby se obsah zobrazoval (t°ída visible) nebo nezobrazoval
(t°ída hidden) na ur£eném rozli²ení dle paramteru X .
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Obrázek 22: Ukázka sytému Grid
5.3 P°ipravené styly
Velkou výhodou tohoto CSS frameworku jsou bezpochyby defaultn¥ p°edchystané kaskádové styly
CSS. Pokud nepot°ebujeme originální design na²ich webových stránek, vyuºití t¥chto p°ednastave-
ných styl· na²i práci zna£n¥ urychlí. Sta£í tedy vyuºívat deﬁnované css styly, které jsou jiº otestovány
pro kompatibilitu ve v²ech za°ízeních a také pro mobilní telefony. V následujících podkapitolách si
tedy ukáºeme n¥které ze základním p°eddeﬁnovaných kaskádových styl· Bootstrapu. Jelikoº CSS
knihovna Bootstrap styl· je velmi obsáhlá, nebudou p°iblíºeny v²echny dostupné t°ídy. Kompletní
výpis v²ech dostupných t°íd, jejich popis, pouºití a také vzorové p°íklady naleznete v dokumentaci
Bootstrapu22.
5.3.1 Typograﬁe
Ve výchozím nastavení pouºívá Bootstrap písma Helvetica Neue, Arial a Sans-serif . Tato
písma jsou povaºována za webový standart a je tedy málo pravd¥podobné, ºe by n¥které koncové
za°ízení t¥mito fonty nedisponovala. V p°ípad¥, ºe ani jedno z t¥chto písem není na za°ízení dostupné,
je pouºito základní písmo za°ízení. Výchozí globální nastavení je 14px velikost písma s 1.428em
mezerou mezi °ádky. Bootstrap nabízí automaticky p°eddeﬁnované v²echny úrovn¥ nadpis· (h1 -
h6), pop°ípad¥ jsou tyto styly dostupné p°es t°ídu .h1 - .h6. Ukázku p°eddeﬁnovaných nadpis·
m·ºete vid¥t na obrázku 23
22http://getbootstrap.com/css/
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Obrázek 23: Ukázka nastylovaných nadpis· v²ech úrovní.
Zdroj: http://getbootstrap.com/css/#type
Pro pot°eby typograﬁe Bootstrap deﬁnuje n¥kolik svých nových HTML zna£ek, jako nap°íklad:• <mark> - Text v tomto bloku bude v·£i okolnímu textu zvýrazn¥n• <del> - Text v tomto bloku bude p°e²krtnut• <ins> - Text v tomto bloku zvýrazn¥n jako dodatek• <small> - Text v tomto bloku bude mít 85% velikost písma, neº-li jeho rodi£.
Dále CSS styly Bootstrapu nabízí n¥kolik t°íd pro zarovnání textu, transformování textu, seznam
poloºek, dal²í r·zná zvýrazn¥ní pro adresy, citace popisky, a mnoho dal²ích t°íd, které souvisejí práv¥
s typograﬁí. Podrobn¥j²í výpis t°íd naleznete v dokumentaci pod sekcí Typography23. Bootstrap také
obsahuje sadu 250 ikon, které poslouºí k dopln¥ní tla£ítek, navigace, odkazu o vizuální prvky. Seznam
t¥chto ikonek je sou£ásti komponenty zvané Glyphicons24, na jejichº stránce najdeme kompletní výpis
ikonek, spolu s návodem na jejich pouºití.
5.3.2 Tabulky
Pro nastylování tabulek Bootstrap nabízí t°ídu .table , která styluje tabulku bez okraj·, pop°ípad¥
t°ídu .table-bordered , která syluje tabulku s okraji. Pokud chceme zapnout zvýraz¬ování aktuál-
ních °ádk·, poslouºí nám t°ída .table-hover . Pop°ípad¥ t°ída .table-striped , která pomocí CSS
selektoru :nth-child docílí u tabulky tzv. zebrování. Tyto t°ídy mezi sebou m·ºeme samoz°ejm¥
r·zn¥ kombinovat. Ukázku takovéto tabulky najdeme na obrázku 24. Pokud si nep°ejeme, aby byla
tabulka zcela responzivní, obalíme kteroukoliv tabulku elementem s t°ídou .table-responsive ,




Obrázek 24: Ukázka pouºití nastylovaných tabulek.
Zdroj: http://getbootstrap.com/
Pomocí p°eddeﬁnovaných styl· m·ºeme také barevn¥ odli²it r·zné bu¬ky, £i °ádky. P°ehled
t¥chto t°íd naleznete v tabulce 3.
T°ída Popis chování
.active Aplikuje na bu¬ku £i °ádek barvu zvýrazn¥ní, defaultn¥ sv¥tle modrá barva.
.success Indikuje úsp¥²nou £i pozitivní akci, defaultn¥ zelená barva.
.info Indikuje neutrální zm¥nu nebo akci, defaultn¥ bled¥ modrá barva
.warning Indikuje varovnou akci, defaultn¥ sv¥tlé oranºová barva
.danger Indikuje nebezpe£nou £i negativní akci, defaultn¥ £ervená barva
Tabulka 3: Seznam t°íd pro barevné odli²ení bu¬ek £i °ádk· tabulky.
Kompletní vý£et a popis t°íd pro formátování tabulek nalezneme v dokumentaci v sekci Tables25.
5.3.3 Formulá°e
Prvky formulá°· jsou v Bootstrapu defaultn¥ nastaveny jako blokové, tudíº se zarovnávají pod
sebou a poloºky formulá°e mají nastavenou ²í°ku jako 100%. Jednotlivé poloºky jsou dostupné pod
obalovou t°ídou .form-control , která seskupuje popis a vstupní pole do jednoho logického celku pro
optimální formátování a odsazení. Pokud chceme formulá° zobrazit do jedno °ádku se zarovnáním
vlevo, tedy neblokové zobrazení, m·ºeme vyuºít t°ídu .form-inline , která se aplikuje p°ímo na
zna£ku <form> . Prvky v tomto formulá°i budou mít nyní svou ²í°ku nastavenou jako auto . Výchozí
styl formulá°·, spolu se zdrojovým kódem, je názorn¥ ukázán na obrázku 25.
25http://getbootstrap.com/css/#tables
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Obrázek 25: Ukázka pouºití nastylovaných formulá°·.
Zdroj: http://getbootstrap.com/
Bootstrap dále styluje v¥t²inu základních typ· formulá°ových prvk·. Pro funk£nost je d·leºité
mít správn¥ vypln¥ný typ formulá°ového prvku, dle dokumentace. Bootstrap podporuje tyto HTML5
typy formulá°ových prvk·: text , password , datetime , datetime-local , date , month , time , week ,
number , email , url , search , tel , a color.
Kompletní výpis v²ech formulá°ových styl· s návodem na pouºití najdeme v dokumentaci pod
kapitolou Forms26.
5.3.4 Tla£ítka
T°ídy nachystané pro stylování tla£ítek jsou ur£ena pro tagy <a> , <button> nebo <input> . Bo-
otstrap nám nabízí celkem 7 odli²ných t°íd pro r·zná tla£ítka. Základní t°ída, která ur£uje, ºe se
jedná o tla£ítko, je t°ída .btn . Po této t°íd¥ dále následuje deﬁnice styl· tla£ítka, jejichº vý£et a
pouºití m·ºete vid¥t na obrázku 26. M·ºeme také ur£it velikost tla£ítka a tím tedy ur£it významnost
tohoto tla£ítka. K dispozici jsou t°ídy .btn-lg (velké tla£ítko), .btn-sm (malé tla£ítko) a .btn-xs





Obrázek 26: Ukázka pouºití nastylovaných tla£ítek.
Zdroj: http://getbootstrap.com/
5.4 Komponenty
Vedle obvyklých HTML prvk·, Bootstrap obsahuje dal²í b¥ºn¥ vyuºívané prvky uºivatelského roz-
hraní. To zahrnuje tla£ítka s pokro£ilými moºnostmi nastavení a funkcemi. Unikátní komponentou
je zde nap°íklad Jumbotron, jenº slouºí pro zvýrazn¥ní d·leºitého informa£ního obsahu. Framework
nabízí také pom¥rn¥ velké mnoºství komponent, které jsou JavaScriptového typu. Z nich je velmi
vyuºitelná komponenta Modal, díky které je moºné do stránky zakomponovat vyskakovací okna s li-
bovolným obsahem. Dal²í z nich velmi dob°e vyuºitelná je komponenta Tab, pomocí které je moºné
rozd¥lit obsah do tematických záloºek. Oblíbenou komponentou je Carousel, do které je moºné
umístit sadu obrázk· s popisem, které se v nastaveném £asovém intervalu obm¥¬ují. ást t¥chto
komponent si popí²eme v následujících podkapitolách. Dal²í ukázka vybraných komponent je poté
sou£ásti P°ílohy C. Kompletní výpis komponent spole£n¥ s návodem na jejich pouºití naleznete v
p°íslu²né £ásti Bootstrap dokumentace28.
5.4.1 Glyphicons
O této komponentn¥ jsem jiº mluvili v kapitole 5.3.1. Jedná se o sadu p°edp°ipravených graﬁckých
ikonek. Ikonek je v Bootstrapu tém¥° na 260. P°i jejich pouºívání se nedoporu£uje kombinovat ikonky
p°ímo s jinými komponentami. Namísto toho je vhodné vytvo°it formátovací zna£ku span s t°ídou
glyphicon a druhou t°ídou vyjad°ující danou ikonku. Dokumentace dále doporu£uje, abychom p°i
pouºívání ikonek, které mají dekora£ní funkci, p°idali atribut aria-hidden=true . Ten zabra¬uje
necht¥nému a matoucímu výstupu u asistivních technologií.
5.4.2 Rozbalovací nabídka
Tuto komponentu °e²í framework p°es t°ídu .dropdown umíst¥nou v divu. P°idáním tla£ítka s ikon-
kou ²ipky a seznamem s t°ídou .dropdown-menu vytvo°íme jednoduché výsuvné menu. Do kompo-
nenty m·ºeme také vloºit nadpis, ten vno°íme do seznamu s t°ídou .dropdown-header . Framework




Pomocí frameworku m·ºeme seskupovat jednotlivá tla£ítka do p°ehledných panel·. Je vhodné do
obalujícího divu ur£it roli, aby byla tla£ítka ve skupin¥ interpretována správn¥. Dokumentace fra-
meworku dále uvádí, ºe je vhodné odli²it skupinu pomocí aria-label . Doporu£ení se týká hlavn¥ p°i
vyuºívání r·zných asistivních technologií. Velikost panelu nastavujeme v divu pomocí t°íd .btn-group-lg ,
.btn-group-sm a .btngroup-xs . Defaultn¥ je panel horizontální, vertikální rozloºení nám umoºní
t°ída .btngroup-vertical , kterou nahradíme .btn-group .
5.4.4 Naviga£ní li²ta
Naviga£ní li²ta v Bootstrapu m·ºe obsahovat dal²í jiº zmín¥né komponenty. Pot°ebným minimem je
tag nav s t°ídou .navbar a .navbar-default . Poté se vytvo°í hlavi£ka navigace, která umoº¬uje v
p°ípad¥ mobilních za°ízení vyuºívat výsuvného menu a nakonec vlastní menu. Tato komponenta vy-
ºaduje naimportovaný JavaScriptový plugin pro mobilní navigaci. Do naviga£ní li²ty m·ºeme umístit
také logo spole£nosti za pomoci t°ídy .navbar-brand , formulá°e s t°ídou .navbar-form , tla£ítka
.navbar-btn a jiné komponenty. K ur£ení umíst¥ní naviga£ní li²ty slouºí t°ída .navbar-fixed-* ,
kde uvedeme bu¤ top (umíst¥ní naho°e), £i bottom (umíst¥ní dole). Pokud chceme statické menu,
vyuºijeme t°ídy .navbar-static-top .
5.4.5 Progress bar
Komponentu vytvo°íme kombinací dvou div·, jednoho s t°ídou .progress a druhou s t°ídou .progress-bar .
Procentní vyjád°ení vkládáme do divu s t°ídou .progress-bar . Komponentu m·ºeme stylovat po-
mocí t°ídy .progress-bar-X (kde X m·ºe být success, info, warning nebo danger). M·ºeme p°idat
také r·zné animace a dal²í efekty, ale ty nejsou podporovány ve v²ech prohlíºe£ích. Progress bary
nejsou funk£ní v IE 9 a star²ím.
5.5 P°izp·sobení Bootstrapu
Úprava styl·, typograﬁe, obsaºených komponent a dal²ích je v Bootstrapu pom¥rn¥ jednoduchá.
Dochází k ní jiº p°ed staºením samotného frameworku do po£íta£e. Pro p°izp·sobení je dostupná
speciální webová stránka29, kde je moºné p°enastavit v²echny d·leºité parametry. Je moºné také
upravit prom¥nné atributy pro preprocesor LESS. V p°ípad¥, ºe uºivatel není webdesignér a nechce
zdlouhavým nastavováním ztrácet £as, m·ºe vyuºít n¥jakou z p°ednastavených ²ablon. Dobrým
zdrojem ²ablon je nap°íklad webová stránka Bootswatch30 . P°ímo na webové stránce frameworku
je také dostupných n¥kolik základních ²ablon s p°íklady r·zných druh· layout·31. Pro dal²í úpravy
je jiº nutné vytvo°it svojí vlastní CSS ²ablonu.
5.6 Tvorba webu pomocí Boostrapu
Tato podkapitola nás zasv¥tí do rychlé tvorby webové stránky pomocí frameworku Bootstrap s vy-
uºitím p°edp°ipravených styl·, které jsme si popsali v kapitole 5.3. Bude se jednat o jednoduchou





p°edp°ipravených styl·. Stránka bude také slouºit jako demonstrace základních Bootstrap kompo-
nent v praxi, jako je tvorba horizontální a vertikální navigace, typograﬁe, pouºití ikon a dal²í. Tato
podkapitola po£ítá se znalostí p°ede²lé podkapitoly 5.2, tudíº k vysv¥tlení jednotlivých Bootstrap
t°íd gridovacího systému se vracet nebudeme.
V hlavi£ce webové stránky si na£teme v²echny pot°ebné soubory frameworku, jako je ukázáno v
p°edchozí kapitole 5.1. Rozloºení na²eho ukázkového webu bude klasické, a bude sestávat s hlavi£ky,
která ponese logo stránky, název stránky a dopl¬ující popis stránky. Pod hlavi£kou najdeme hlavní
horizontální navigaci, která bude podporovat vno°ené submenu. Obsahovou kostru budou tvo°it dva
sloupce. Levý, pro vedlej²í vertikální navigaci, která m·ºe slouºit pro seznam rubrik, tag· atd. A
pravý sloupce, který bude slouºit pro samotný obsah. Na samotném konci stránky najdeme klasickou
pati£ku, obsahující dodate£né £i copyright informace o samotné stránce.
Hlavi£ka webu je obalena HTML5 tagem <header>, £ist¥ kv·li HTML5 sémantice, která °íká,
ºe hlavní hlavi£ka webu, £i hlavi£ka samostatné sekce, by m¥la být do tohoto tagu vno°ena. Dále
pouºijeme Bootstrap t°ídu .container, jelikoº chceme logo a text hlavi£ky odsadit od samotného
okraje stránky. Do této t°ídy zano°íme element s Boostrap t°ídou .row, který dále nebude rozd¥lovat
pomocí grid systému, jelikoº poºadujeme, aby se hlavi£ka chovala vºdy a v²ude stejn¥. Tedy p°esn¥ji,
aby hlavi£ka vºdy zabírala 12 moºných pomyslných sloupc·. Na²e logo stránky je zaobaleno Boot-
strap t°idou .navbar-brand, coº je t°ída, která obrázek optimalizuje pro v²echny mobilní za°ízení.
Vyuºijeme ji tehdy, pokud máme logo ve vysokém rozli²ení a necháme na Bootstrapu, a´ si obrá-
zek sám zkomprimuje na poºadovanou velikost. Docílíme tak kvalitnímu a ostrému zobrazení loga
na kaºdém rozli²ení32. Pro titulek stránky pouºijeme vlastní deﬁnovanou t°ídu, pouze s estetických
d·vodu, tedy moºnosti vlastního naformátování úvodního textu.
Pro hlavní horizontální menu vyuºijeme Boostrap komponentu pro webovou navigaci. Celé menu
je vno°eno do t°ídy .navbar, coº je t°ída udrºující p°edp°ipravený styl pro rychlou tvorbu horizon-
tálních a vertikálních navigací. Výchozí navigace se nese ve stylu bílého pozadí a £erného písma,
pro ú£ely na²í vzorové stránky je v²ak vyºadováno menu inverzní, tedy £erné pozadí a bílé písmo.
K tomuto ú£elu zde najdeme Bootstrap t°ídu .navbar-inverse, kterou obalovému elementu navigace
p°idáme. V neposlední °ad¥ m·ºeme deﬁnovat samotné umíst¥ní navigace, Bootstrap nám nabízí t°i
moºnosti umíst¥ní navigace. Fixní na vrcholu stránky, t°ída .navbar-ﬁxed-top, které se bude posou-
vat se samotnou stránkou. Statické menu, jako v na²em p°ípad¥ t°ída .navbar-static-top, které chová
jako klasický blokový prvek. A menu ﬁxní na spodku stránky, t°ída .navbar-ﬁxed-bottom, které bude
p°i prvním náhledu a posunu stránky neustále umíst¥na ve spodku stránky. Dal²í uºite£ná t°ída je
t°ída .navbar-toggle, která udrºuje vzhled menu po tom, co zobrazovací plocha nedosahuje rozli²ení
768px na ²í°ku. Laicky °e£eno, elementy uvnit° udávají vzhled menu, pokud se horizontální navigace
na ²í°ku displeje jiº nevleze a je nutné jej ud¥lat vertikální v podob¥ rozklikávacího menu.
Hlavní obsahová £ást je rozd¥lená na dva sloupce. Toho docílíme pouºitím gridovacího systému.
Levý sloupec bude zabírat pouze 4/12 celkové ²í°ky, respektive 4 pomyslné sloupce z 12 na st°ed-
ních aº velkých za°ízeních a celou ²í°ku na za°ízeních malých. Obalovému elementu tedy p°i°adíme
Bootstrap grid t°ídu .col-md-4 col-sm-12. Pravý obsahový sloupec bude tedy vyuºívat zbylých 8
pomyslných sloupc· na st°edních aº velkých za°ízeních a celou ²í°ku na za°ízeních malých. Tomuto
elementu p°i°adíme tedy Bootstrap grid t°ídu .col-md-8 col-sm-12. Díky tomuto systému docílíme
zobrazení t¥chto sloupc· vedle sebe na st°edních aº velkých za°ízeních, a naopak jejich seskupení
pod sebe na za°ízeních s malým zobrazovacím displejem.
S takto nemalým úsilím a s tém¥° ºádným zásahem do kaskádových styl· výsledné stránky, jsme
32http://getbootstrap.com/components/#navbar
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schopni snadno a rychle vytvo°it responzivní webovou stránku. Tato ukázka názorn¥ demonstruje sílu
tohoto frameworku a tedy rychlost a jednoduchost tvorby základních webových stránek. Výsledná
podoba se zdrojovými kódy je sou£ásti práce jako P°íloha 2 na CD/DVD. Pro komplexn¥j²í webové
stránky je jiº nutno na speciﬁcké elementy pouºít své kaskádové stylování.
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6 WordPress v praxi
V této £ásti p°istupuji k praktickému pouºití redak£ního systému WordPress. Najdete zde popis
samotné instalace tohoto systému, podrobn¥ si popí²eme tvorbu vlastních ²ablon a nau£íme se psát
vlastní externí balí£ky, tzv. pluginy.
6.1 Instalace WordPressu
P°ed samotnou instalací je nutno podotknout, ºe WordPress má své jisté poºadavky na parametry
hostujícího serveru. WordPress od verze 3.2 do dne²ní (verze 4.7.4) doporu£uje tyto parametry pro
server:• PHP ve verzi 5.2.4 nebo v¥t²í• MySQL ve verzi 5.0.15 nebo v¥t²í, pop°ípad¥ jakoukoliv verzi MariaDB• Povolen modul mod_rewrite33• Jako systémová platforma je doporu£en Linux, ov²em podporovaný jsou samoz°ejm¥ i systémy
Windows a IOS.• Webový server Apache nebo NGINX, pop°ípad¥ je moºno pouºít i jiný webový server s pod-
porou vý²e zmín¥ného, nicmén¥ WordPress u jiných server· nezaru£uje správnou funk£nost.
Podrobn¥j²í výpis poºadavk· na server pro nejnov¥j²í verzi WordPressu najdete vºdy na jejich
stránkách34. Mezi v¥t²inou v¥t²ích poskytovatel· serverových £i hostingových °e²ení je dnes tohle
nastavení standardem, tudíº by nem¥la nastat ºádná zp¥tná nekompatibilita.
Samotná instalace spo£ívá v n¥kolika málo krocích a její jednoduchost pat°í mezi hlavní devízu
WordPressu. Kroky instalace jsou následující:
1. Staºení instala£ního balí£ku WordPressu: Instala£ní balí£ek nalezneme na oﬁciálních stránkách
WordPressu v sekci Download35. Na t¥chto stránkách nalezneme vºdy jeho aktuální verzi.
2. Rozbalení balí£ku a nahrání na server: Stáhnutý instala£ní balí£ek je v podob¥ ZIP archívu.
Tento archív sta£í rozbalit a jeho obsah nahrát na vlastní hostingový server.
3. Nainstalování WordPressu: WordPress se instaluje skrze webové rozhraní. Po zadání URL ad-
resy va²eho serveru, se zobrazí graﬁcký pr·vodce instalací systému. V jednotlivých krocích jste
vyzvání k zadání nepostradatelných údaj· k samotného chodu systému. Jsou jimi p°edev²ím
p°ístupové údaje k databázovému úloºi²ti, p°esn¥ji tedy jméno databáze, jméno uºivatele, heslo,
databázový hostitel. A dále pak základní informace o stránce, jako název stránky, uºivatelské
jméno a heslo pro vstup do administrace.
4. P°ihlá²ení do administrace: V posledním kroku instalace jste vyzvání k prvnímu p°ihlá²ení
do administrace systému WordPress pomocí p°ihla²ovacích údaj·, které byly nastaveny p°i






Pro zm¥nu výsledného vzhledu stránky slouºí ²ablony. T¥chto ²ablon m·ºe být ve WordPressu
nainstalováno hned n¥kolik, aktivní je v²ak vºdy pouze jedna. Jako výchozí ²ablona WordPressu jiº
n¥kolik let slouºí ²ablona s názvem Twenty (sou£asná verze Twenty Sventeen)36, která s kaºdou verzí
systému WordPress prochází aktualizací a vºdy dodrºuje moderní trendy a standardy. Díky obrovské
oblíbenosti WordPressu, lze na internetu najít tisíce r·zných ²ablon od t¥ch úpln¥ jednoduchých,
které jsou zdarma, aº po placené komer£ní ²ablony. V této práci v²ak tvo°íme ²ablonu vlastní.
6.2.1 Anatomie ²ablon
WordPress ²ablony se defaultn¥ nacházejí v podadresá°ích adresá°e wp-content/themes/. Podadre-
sá°e samotných ²ablon udrºují v²echny d·leºité soubory ²ablony, jako soubory s kaskádovými styly,
soubory s jednotlivými skriptovacími ²ablonami, volitelné funk£ní soubory se zm¥nami systému Wor-
dPress, dopl¬kové soubory (javascriptové knihovny, ﬂash animace, a dal²í) a obrázky ²ablony. Na-
p°íklad, ²ablona s názvem test by se nacházela v adresá°i wp-content/themes/test/ . WordPress
nepovoluje £ísla v názvu ²ablony, v takovém p°ípad¥ je ²ablon¥ znemoºn¥no zobrazení v seznamu
dostupných témat.
WordPress ²ablony se typicky skládají ze t°ech hlavních typ· soubor·, vyjma obrázk· a ja-
vascriptových soubor·:
1. ablona styl· s názvem style.css, která °ídí samotnou prezentaci stránky (vizuální design a
rozvrºení) webových stránek.
2. Soubory ²ablon (neplést se samotnými balí£ky ²ablon vzhledu) s p°íponou .php, které °ídí to,
jakým zp·sobem webová stránka generuje informace z WordPress databáze.
3. Volitelný soubor s dodate£nými funkcemi ²ablony, p°esn¥ji soubor functions.php, který jsme
jiº nakousli v Kapitole 4.5.3 o architektu°e WordPressu a který se stará o zm¥nu chování
samotného systému p°i generování informací z databáze.
Vytvo°ení vlastní ²ablony lze docílit dv¥ma zp·soby, vytvo°ení tzv. ²ablony potomka, nebo vytvo°ení
²ablony od základ·.
6.2.2 ablona styl·
Krom¥ informací v podob¥ CSS styl· ohledn¥ výsledného designu a rozloºení stránek, tento sou-
bor také poskytuje podrobné informace o samotném tématu v podob¥ komentá°e, který se musí
nacházet na úplném za£átku tohoto souboru. Tento komentá° s informacemi o ²ablon¥ v záhlaví
souboru style.css je povinný. Bez t¥chto informací bude ²ablon¥ op¥t znemoºn¥no zobrazení v se-
znamu dostupných témat. Taktéº ºádné dv¥ ²ablony nemohou mít stejné informace ve svém záhlaví,
coº by vedlo k problém·m v dialogovém okn¥ administrace pro výb¥r motivu. Jako výchozí vzor pro
tyto dodate£né informace o ²ablon¥ se doporu£uje ²ablona základního WordPress tématu (viz úvod
Kapitoly 6.2) v jeho nejnov¥j²í verzi. Sou£asnou podobu m·ºete vid¥t na Výpisu kódu 1.
1 /∗
2 Theme Name: Název ²ab lony
36https://wordpress.org/themes/twentyﬁfteen/
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3 Theme URI : URL ²ab lony ( pokud j e moºnost j e j í h o s t a º e n í )
4 Author : Autor ²ab lony
5 Author URI : URL autora
6 Descr ip t i on : Samotný pop i s ²ab lony
7 Version : Verze ²ab lony ( k v · l i p°ípadným ak tua l i z a c ím ²ab lony )
8 License : Licence ( pokud ²ab lona n¥ jaké pod léha )
9 License URI : URL na l i c e n c i vý²e uvedené
10 Text Domain : Loka l i z a £n í soubor .
11 Tags : J e dno t l i v é tagy ²ab lony (malými písmeny , odd¥ leny £árkami )
12 ∗/
Výpis 1: Vzor inforamcí o ²ablon¥ v souboru style.css.
Ze samotného popisu jednotlivých poloºek, je vcelku jasné, co která znamená. Za zmínku stojí
pouze atribut Tag a Text Domain . Pokud se nejedná o komer£ní ²ablonu na zakázku, nýbrº o
²ablonu voln¥ dostupnou, WordPress doporu£uje v atributu Tag pouºívat b¥ºn¥ uºívané výrazy.
Toto dovolí uºivatel·m najít va²i ²ablonu podle ﬁltru t¥chto b¥ºné uºívaných tag·. Kompletní výpis
t¥chto zavedených tag· naleznete v dokumentaci37. Atribut Text Domain nese název lokaliza£ního
souboru, který je na£ten, pokud je ²ablona uzp·sobena pro svou lokalizaci do jiných jazyk·.
6.2.3 Soubor s funkcemi ²ablony
ablona m·ºe obsahovat soubor dodate£ných funkcí, které se nachází v adresá°i ²ablony v souboru s
názvem functions.php . Tento soubor funguje v podstat¥ jako dodate£ný plugin, a pokud je v adre-
sá°i se ²ablonou p°ítomen, je automaticky na£ten p°i samotné inicializaci WordPressu. Doporu£ené
pouºití tohoto souboru je zejména pro:• Aktivování funkcí ²ablony jako je bo£ní panel, více naviga£ních menu, formát výstupu p°í-
sp¥vku a dal²í. Seznam v²ech dostupných funkcí, jejich popis a pouºití naleznete v dokumentaci
pod záloºkou Theme Features38.• Deﬁnování funkcí, které lze pouºít ve v²ech souborech ²ablon na²í ²ablony.• Vytvo°ení nastavení na²í ²ablony, které se zobrazí v administraci, dovolující uºivateli m¥nit
obsah nebo vzhled stránek bez nutnosti zasáhnout do zdrojového kódu. Jako p°íklad m·ºe
poslouºit pati£ka webu, nesoucí kontaktní informace, které lze kdykoliv zm¥nit v graﬁckém
GUI administrace.
Nutno podotknout, ºe funkce nacházející se v souboru functions.php jsou dostupné jenom pro danou
²ablonu s tímto funk£ním souborem. Funkce, které si p°ejeme globáln¥ viditelné pro v²echna témata
se vytvá°ejí formou p°ídavného pluginu.
6.2.4 Soubory ²ablon
Soubory ²ablon jsou PHP zdrojové soubory pouºívané ke generování stránek. Obsahují poºadavky
uºivatele ve form¥ HTML kódu, formátovaného ve zvolené podob¥. Zjednodu²en¥ °e£eno, jedná se




webové stránky postavené na WordPressu. WordPress umoº¬uje programátorovi deﬁnovat jednot-
livé soubory ²ablon pro r·zné aspekty webové stránky. Není povinné, aby na²e ²ablona obsahovala
v²echny tyto soubory. Vývojá° m·ºe ²ablonu sloºit z jednoho samotného souboru index.php , který
se bude starat o v²echny výpisy a zobrazení stránek, av²ak pro plnou funk£nost ²ablony a maximální
p°izp·sobení ²ablony, je vhodné deﬁnovat v²echny tyto soubory. Jak se celá taková ²ablona skládá
a kde jsou jednotlivé soubory ²ablon na£ítány, m·ºete vid¥t na obrázku 27. Kompletní hierarchie
jednotlivých soubor· ²ablony a jejich postupné volání, je nejlépe vid¥t v P°íloze D.
Obrázek 27: Ukázka skládání ²ablony.
Zdroj: http://code.tutsplus.com/articles/wordpress-cheat-sheets-theme-anatomy-modelwp-22579
Zcela na za£átku se WordPress zeptá o jakou stránku se jedná a pro tuhle stránku hledá
vhodnou ²ablonu, p°i£emº sestupuje celou hierarchií níºe (na obrázku P°ílohy D zleva doprava),
dokud ²ablonu nenajde. V p°ípad¥ nalezení poºadované ²ablony, WordPress soubor na£te a dle jeho
konﬁgurace vypí²e obsah. Jak m·ºeme vid¥t, pokud není nalezena ºádná ²ablona, WordPress sestoupí
aº na poslední ²ablonu index.php , která se o samotný výpis postará.
Seznam soubor· ²ablon rozpoznatelných systémem WordPress a jejich krátký popis naleznete v
seznamu níºe. Kompletní popis hierarchie ²ablon naleznete v dokumentaci v sekci Theme Develop-
ment39.• style.css - Hlavní soubor kaskádových styl·. Musí být sou£ástí kaºdé ²ablony a musí obsa-
hovat informace o ²ablon¥ ve svém záhlaví, viz Kapitola 6.2.2.
39https://codex.wordpress.org/Theme_Development
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• index.php - Hlavní ²ablona, do které se následn¥ na£ítají ostatní deﬁnované ²ablony. Musí
být p°ítomna v kaºdé ²ablon¥.• comments.php - ablona generující výpis komentá°·, tedy jakým stylem je zobrazeno komen-
tá°ové vlákno.• home.php - ablona hlavní stránky, která je ve výchozím stavu nastavena jako ²ablona pro zob-
razení nejnov¥j²ích p°ísp¥vk·. Pokud ²ablona neexistuje, WordPress pouºije ²ablonu index.php.• front-page.php - ablona hlavní stránky, která dle nastavení WordPressu zobrazí bu¤ úvodní
stránku jako statickou, tedy p°edá výpis ²ablon¥ page.php nebo na úvodní stránce zobrazí
výpis nejnov¥j²ích p°ísp¥vk·, tedy p°edá výpis ²ablon¥ home.php .• single.php - ablona detailu otev°eného p°ísp¥vku.• single-{typ-postu}.php - Slouºí pro zobrazení detailu, pokud p°ísp¥vek je typu tzv. Custom
Post40, tedy p°ísp¥vku s odli²ným formátem výpisu deﬁnovaného p°i tvorb¥ ²ablony. Velmi
£asto pouºitelný u ﬁremních prezentací na WordPressu, kdy je pot°eba, aby kaºdý £lánek
nebo stránka byla vykreslena jiným stylem.• page.php - ablona statické stránky.• sidebar.php - ablona postranního panelu, m·ºe obsahovat námi zvolené výpisy, deﬁnované
v tomto souboru.• category.php - ablona pro výpis hledání dle zvolené kategorie.• tag.php - ablona pro výpis hledání dle zvoleného tagu.• author.php - ablona pro výpis hledání dle zvoleného autora.• date.php - ablona pro výpis hledání dle zvoleného data £i £asu.• archive.php - ablona, která defaultn¥ zobrazuje výpis výsledk· hledání pro vý²e zmín¥né
²ablony. Pokud n¥která z vý²e uvedených ²ablon pro zobrazení výsledku hledání existuje,
p°episuje tuto ²ablonu. V opa£ném p°ípad¥ se o výpis postará tato ²ablona.• search.php - Stránka slouºící k výpisu dle výraz· zadaných v okn¥ pro vyhledávání. ablona
hledá výrazy jak v nadpisech jednotlivých £lánk·, tak i v samotných textech jednotlivých
£lánk·.• attachment.php - Díky této ²ablon¥ m·ºeme upravovat výpis pro soubory, speciﬁkované dle
jeho typu.• 404.php - Pokud server odpovídá chybou 404, tedy v p°ípad¥, ºe WordPress nemohl nalézt
p°ísp¥vek nebo stránku na základ¥ zadaných kritérií, zobrazuje se tato ²ablona.
40https://codex.wordpress.org/Post_Types
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6.3 Tvorba ²ablony v praxi
Jelikoº uº chápeme základní strukturu ²ablon a jejich hierarchii, m·ºeme se pustit do popisu prak-
tické £ásti. Ukáºeme si jak vý²e zmín¥né informace prakticky pouºít a vytvo°íme si vlastní WordPress
²ablonu. [3]
V²echny dosaºené znalosti systému demonstrujeme na webovém portálu pro základní a mate°skou
²kolu postaveném na WordPressu. Na ²ablon¥ si názorn¥ p°edvedeme její kompletaci, úpravy nad
rámec klasické struktury blogových layout· a také si p°edvedeme tvorby jednoduchých WordPress
p°ídavným modul·. Výsledná podoba webové portálu je sou£ásti P°ílohy E. Výsledná ²ablona a její
zdrojové kódy je také sou£ásti P°ílohy 3 na CD/DVD. Digitální podoba webové portálu se nachází
na adrese http://hornane.cz/DOBES/wordpress/.
6.3.1 ablony webu
Index.php Hlavní ²ablona kaºdého webu je bezpochyby soubor index.php . V na²em p°ípad¥ ²a-
blona obsahuje pouze nezbytné minimum. Staráme se zde o na£tení ostatních soubor·, které se jiº
starají o výpis samotný. Na za£átku na£ítáme soubor s hlavi£kou webu, na coº slouºí WordPress
vestav¥né funkce pro volání známým soubor· ²ablon. Hlavi£ku na£teme p°íkazem get_header() .
Následn¥ na to na£ítáme do ²ablony bo£ní postranní panel, který voláme obdobn¥ jako hlavi£ku p°í-
kazem get_sidebar() . Tyto funkce pouze vyhledají v adresá°i ²ablony p°íslu²né soubory, které musí
být tedy pojmenovány dle vý²e zmín¥ného p°edpisu. Nyní následuje smy£ka, starající se o vykreslení
samotného obsahu. Nejprve se ujistíme, ºe v systému existují £lánky, které se mají vypsat. Slouºí
nám pro to vestav¥na funkce have_posts() , která navrací logické true nebo false v závislosti na
tom, zda se v databázi nacházejí £lánky k vykreslení. Pokud tomu tak je, následuje samotná smy£ka
vykreslení p°ísp¥vk·. Tuto smy£ku m·ºete vid¥t na výpisu zdrojového kódu 2.
1 whi l e ( have_posts ( ) ) {
2 the_post ( ) ;
3 get_template_part ( ' content ' , get_post_format ( ) ) ;
4 }
Výpis 2: Vykreslovací smy£ka hlavní strany.
První funkce have_posts() s návratovou hodnotou bool °íká, zda vykreslovací smy£ka stále
obsahuje p°ísp¥vky a následná funkce the_post() se stará o iteraci indexu p°ísp¥vku ve smy£ce.
Následuje samotné vykreslení p°ísp¥vk·. Pro tuto funkci voláme ²ablonu content.php , která se o
tento výpis stará. Více o ní si °ekneme níºe. Po vypsání v²ech p°ísp¥vk· voláme funkci pro zobrazení
stránkování. Stránkování se zobrazí v p°ípad¥, ºe po£et £lánk· p°esahuje maximáln¥ moºný po£et
na jednu stránku dle hodnoty nastavené v administraci stránky. Stránkování se volá pomocí funkce
the_posts_pagination() .
Pokud stránka neobsahuje ºádné p°ísp¥vky k zobrazení (dle podmínky vý²e), pro výpis se volá
jiná ²ablona, starající se o výpis prázdné stránky. V na²em p°ípad¥ tedy voláme soubor content-none.php ,
který voláme obdobn¥ jako stránku s p°ísp¥vky a to funkcí get_template_part( 'content-none'
).
Na samotném konci voláme pati£ku celé stránky, p°esn¥ji soubor footer.php . O na£tení pati£ky
se stará vestav¥ná funkce get_footer() .
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Header.php Soubor ²ablony header.php obsahuje kompletní hlavi£ku HTML stránky, ale také
samotnou hlavi£ku webu, coº je tedy p°edev²ím hlavi£ka s logem a popisem stránky, okno pro
vyhledávání a také hlavní menu.
Jedinými zm¥nami hlavi£ky HTML stránky oproti statické verzi, je zm¥na jazykové sady webu,
která musí odpovídat jazykové sad¥ výchozí instalace WordPressu. Správnou jazykovou sadu získáme
funkcí bloginfo('charset' ) , s návratovým typem string . Dal²í zm¥nou je p°ipojení vlastního
soubory s kaskádovými styly, který si WordPress p°i aktivaci ²ablony registruje. Soubor zavoláme
stejnou funkcí jako jazykovou sadu, akorát z jiným parametrem, a to bloginfo('stylesheet_url') .
Seznam v²ech dostupných parametr· této funkce je k nalezení v dokumentaci funkce bloginfo()41.
Následuje hlavi£ka webové stránky, která spo£ívá ve vypsání popisu webu, který byl zadán v
samotném nastavení webu. Popis webu získáme op¥t pomocí funkce bloginfo() , p°esn¥ji spo-
le£n¥ s parametrem bloginfo( 'description') . V neposlední °ad¥ pot°ebujeme zobrazit okno
pro vyhledávání, o které se stará ²ablona searchform.php , kterou m·ºeme na£íst pomocí funkce
get_search_form() .
Nakonec si zobrazíme hlavní menu stránky. Hlavní menu se vypisuje pomocí funkce wp_nav_menu
( array $args = array() ) , kterou voláme tam, kde chceme zobrazit uspo°ádaný seznam s jed-
notlivými poloºkami menu. Seznam v²ech dostupných parametr· je k nalezení v dokumentaci42. V
na²em p°ípad¥ pouºíváme tyto parametry:
1. menu - Ozna£uje menu k zobrazení (v p°ípad¥, ºe máme registrovaných více menu). M·ºe být
zadán jeho názvem, ID, nebo zkratkou.
2. depth - Ur£uje kolik úrovní hierarchie chceme zobrazit (výchozí 0 = v²echny úrovn¥). Jelikoº si
p°ejeme následné podmenu zobrazit v bo£ním panelu, celou hierarchii vykreslovat nebudeme.
3. container - Ur£uje jakým HTML elementem chceme obalit celé menu (výchozí je div).
4. menu_class - T°ída obalového elementu ul, který obaluje celé menu (výchozí je menu).
Jelikoº chceme pouºít Bootstrap komponentu navigace, která po£ítá s t°ídou nav, je nutno
výchozí t°ídu zm¥nit.
5. walker - Název funkce tzv. walker t°ídy, která byla vytvo°ena speciáln¥ kv·li Bootstrapu.
Dovoluje procházet stromovou strukturu dat s poloºkami menu pro ú£ely vykreslení HTML.
Více o této speciální t°íd¥ se m·ºete do£íst v její referenci43.
Footer.php Tato ²ablona slouºí k vykreslení pati£ky webu. V na²em p°ípad¥ se v pati£ce vykreslují
dodate£né informace jako krátký kontakt, odkaz na sociální sít¥, právní informace a rychlá navigace.
V²echny tyto poloºky jsou pln¥ modiﬁkovatelné z prost°edí administrace, tudíº je uºivateli umoºn¥no
jejich obsah m¥nit bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. V²echny tyto informace voláme pomocí
funkce get_option( $option, $default ) , o které si n¥co povíme v kapitole 6.3.2, kde si také
ukáºeme její pouºití. V poslední °ad¥ je²t¥ p°ipojíme vlastní javascriptový soubor. Pro nalezení cesty





Content.php Jedná se o vlastní ²ablonu, tzn. není to jedna ze základních rozpoznatelných ²a-
blon WordPressu. ablona se starají o výpis obsahu na hlavní stránce. Kaºdý p°ísp¥vek má svou
hlavi£ku, kde najdeme titulek p°ísp¥vku a drobné meta informace o p°ísp¥vku a své t¥lo, které
obsahuje samotný text p°ísp¥vku, pop°ípad¥ náhledový obrázek p°ísp¥vku. Titulek p°ísp¥vku vypí-
²eme vestav¥nou funkcí the_title() . Dále voláme funkci article_footer() , coº je jedna z na²ich
vlastn¥ deﬁnovaných funkcí, kterou si více popí²eme v Kapitole. Zjednodu²en¥ se funkce stará o
p°izp·sobení výpisu meta informací dle na²ich kritérií. Jelikoº WordPress poskytuje sv·j standardní
formát výpis, tak pro jeho zm¥nu musíme ud¥lat tento malý zásah do systému prost°ednictvím
souboru functions.php . Následuje volání samotn0ho textu p°ísp¥vku, který také voláme pomocí
své vlastní funkce wp_trim_words_retain_formatting( $obsah, pocet_znaku ) , kterou nalez-
nete v souboru functions.php . WordPress nabízí vestav¥nou funkci pro výpis obsahu a to voláním
the_content() . Bohuºel tato funkce byla pro na²e pot°eby nedostate£ná. Cílem bylo o°ezat text
kaºdého p°ísp¥vku na hlavní stránce na ur£itý po£et znak·. Bohuºel funkce the_content() vrací
text p°ísp¥vku, který je obalen n¥kolika HTML divy, které obsahují obsáhlé popisy WordPress t°íd,
které se do samotného textu k o°ezání také po£ítají. Cílem na²í funkce bylo tedy odstranit tyto
nepot°ebn¥ £ásti ze samotného textu, který bude poslán k o°ezání.
Page.php ablona, kterou WordPress volá, pokud se jedná o statickou stránku. ablona jako
taková pouze volá vlastní ²ablonu page.php , která se o samotný výpis stará. Jelikoº p°i poºadavku na
statickou stránku se nevolá ²ablona index.php , ale p°ímo tato ²ablona (viz hierarchie volání ²ablon),
nesmíme zapomenou na£íst hlavi£ku, postranní panel a pati£ku webu, jak tomu bylo u ²ablony
index.php . ablona pouze obsahuje vykreslovací smy£ku, která pokud má co vykreslit, p°edává
vykreslení ²ablon¥ content-page.php . Tato ²ablona je také velmi jednoduchá a vypisuje titulek
stránky vestav¥nou funkcí the_title() a samotný obsah stránky vestav¥nou funkcí the_content() .
Single.php Jedná se o ²ablonu, která je volána pokud je vyºadován detail jednoho p°ísp¥vku. Tato
²ablona je op¥t volána namísto úvodní ²ablony index.php, nesmíme tedy zapomenout op¥t na£íst
hlavi£ku a pati£ku webu. Postranní panel zde nena£ítáme, jelikoº chceme p°ísp¥vek roztaºený na
plnou ²í°i stránky. Samotný výpis p°ísp¥vku p°edává ²ablon¥ content-single.php . Tato ²ablona
op¥t vypisuje pouze titulek p°ísp¥vku vestav¥nou funkcí the_title() a jeho obsah vestav¥nou funkcí
the_content() .
Sidebar.php Jedná se o ²ablonu s postranním panelem, která je pon¥kud speciﬁcká. Postranní pa-
nel bude zobrazovat podmenu hlavního menu. Hlavi£ku postranního panelu tvo°í nadpis rodi£ovského
odkazu hlavního menu, který, vypí²eme pomocí vestav¥né funkce get_the_title($post->post_parent) .
Kde prom¥nná $post obsahuje v²echna meta data sou£asného prvku a m·ºeme ji volat globáln¥. V
na²em p°ípad¥ tedy získáme ID svého rodi£e, dle kterého vypí²eme jeho název. Poté následuje výpis
samotných poloºek podmenu funkcí wp_list_pages ( array|string $args = ' ' ) .
Dal²í ²ablony Jelikoº dal²í ²ablony jiº neobsahují ºádné nové funkce, m·ºeme je shrnout do jed-
noho bodu. Máme zde ²ablony zobrazující výpis p°ísp¥vk· dle zadaných kritérií, jako archive.php,
category.php, comments.php a search.php V²echny tyto ²ablony sv·j výpis p°edávají ²ablon¥ con-
tent.php. Tuto ²ablonu volám funkcí get_template_part( 'content', get_post_format() ) , kde




St¥ºejní soubor je bezpochyby soubor functions.php , které obsahuje v²echny vlastní funkce, volané
v ostatních ²ablonách, ale také dodate£né zm¥ny chování systému WordPress jako takového. Zm¥n
jsme provedli hned n¥kolik.
Odli²ný výpis pati£ky p°ísp¥vku Nalezneme zde vlastní funkcí, která se stará o modiﬁkovaný
výpis informací o p°ísp¥vku. Defaultn¥ WordPress u kaºdého p°ísp¥vku zobrazí pouze autora p°í-
sp¥vku. Pomocí vlastní funkce si mºeme tento výpis modiﬁkovat a vypsat tedy více informací. V
tomto konkrétním p°ípad¥ tedy autora £lánku, datum p°idání, kategorii p°ísp¥vku a rychlý odkaz
pro úpravu p°ísp¥vku. je k vid¥ní v P°íloze 3 na CD/DVD v souboru functions.php , °ádek £íslo
17.
Více hlavních nabídek WordPress primárn¥ pouºívá pouze jedno hlavní menu, coº je pro na²e
pot°eby nedostate£né, jelikoº jsme cht¥li odd¥lit vrchní hlavní menu a podmenu v postranním panelu.
WordPress tedy dovoluje registraci vlastních menu pomocí funkce register_nav_menus( array()
) . Parametr funkce je pole, které obsahuje dvojici identiﬁkátoru menu a samotného názvu menu, tak
jak se bude zobrazovat v administraci. Identiﬁkátor menu slouºí k speciﬁkaci, které menu chceme
vykreslit, viz Kapitola 6.3.1 v £ásti o vykreslení menu - parametr menu. Vytvo°ení dvou odli²ných
menu (horizontální hlavní menu a vertikální submenu) je k vid¥ní na výpisu zdrojového kódu 3.
1 register_nav_menus ( array (
2 ' primary ' => __( ' Primary Navigat ion ' , ' BacPrac ' ) ,
3 ' secondary ' => __( ' Secondary Navigat ion ' , ' BacPrac ' )
4 ) ) ;
Výpis 3: Registrace více navigací.
Náhledový obrázek Jelikoº bylo poºadavkem, aby jednotlivé p°ísp¥vky m¥ly sv·j náhledový ob-
rázek, musíme p°idat podporu této funkcionality. WordPress má v základu tuto funkcí neaktivní, je
nutné tedy p°idat do ²ablony podporu této funkce. To provedeme vestav¥nou funkcí add_theme_support(
'post-thumbnails' ) . V²echny voliteln¥ dodate£né funkce nalezneme v dokumentaci44.
Uºivatelsky modiﬁkovatelná pati£ka WordPress nám umoº¬uje dynamicky m¥nit podobu ²ab-
lon, které nejsou nijak dostupné prost°ednictvím administrace. V na²em p°ípad¥ poºadujeme úpravu
informací p°ímo z prost°edí administrace bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu. WordPress tedy
umoº¬uje vytvá°ení speciﬁckých nastavení ²ablony, která je poté dostupná z administrace (Adminis-
trace -> Vzhled -> P°izp·sobení). Jedna deﬁnice konkrétního bloku nastavení se tvá°i jako funkce,
která nese n¥kolik informací. Funkcí add_section() se speciﬁkuje daný blok s názvem, který se bude
zobrazovat jako nová nabídka v p°izp·sobení ²ablony. Funkcí add_setting() se dále speciﬁkuje na-
stavení bloku pro jeden údaj nastavení a funkcí add_control() se poté nastaví daný input45. Zare-
gistrování tohoto nového nastavení se provede pomocí funkce add_action('customize_register',
'nazev_funkce_s_definici') . Ukázku zdrojového kódu a jeho výsledek v prost°edí administrace




get_option() . Kompletní zdrojový je k vid¥ní v P°íloze 3 na CD/DVD v souboru functions.php ,
°ádek £íslo 40.
Obrázek 28: Ukázka vytvo°ení vlastního nastavení webu.
Úprava uºivatelských rolí WordPressu v základu nabízí správu registrovaných uºivatel· a také
p°id¥lení ur£itých rolí. WordPress nabízí dv¥ moºnosti registrace uºivatele. Manuální, kdy admi-
nistrátor musí ru£n¥ nového uºivatele vytvo°it a jemu pak budou p°ihla²ovací údaje automaticky
zaslány na email, a registraci p°es registra£ní formulá°. Úrove¬ respektive role uºivatele, deﬁnuje
oprávn¥ní uºivatele v administraci WordPressu nebo na jeho podstránkách. V základním nastavení
disponuje WordPress p¥ti úrovn¥mi uºivatelských rolí:
1. Administrátor - Má neomezený p°ístup ke v²em nastavením WordPressu. Má dovoleno d¥lat
v²e, co je ve WordPressu moºné, instalovat ablony, pluginy, p°idávat a odebírat uºivatele,
m¥nit jim oprávn¥ní, prost¥ pracovat kompletn¥ se v²emi dostupnými nástroji.
2. éfredaktor - Nemá p°ístup k plugin·m, ²ablonám, nebo widget·m, ale m·ºete spravovat
kategorie, média, £lánky, odkazy, komentá°e, zkrátka kompletní obsahovou £ást webu. Nemá
p°ístup k ºádnému nastavení webu.
3. Redaktor - M·ºe vytvá°et, publikovat a mazat své vlastní £lánky, nahrávat média a m·ºe
mazat, to co d°íve nahrál. Také m·ºe moderovat komentá°e u jeho post·. Nemá, na rozdíl od
éfredaktora, p°ístup k obsahu ostatních uºivatel·.
4. Spolupracovník - Spolupracovník má k dispozici vytvá°ení, úpravu a mazání vlastních, doposud
neuve°ejn¥ných £lánk·. Kaºdý £lánek, který napí²e, nebude publikován a musí jej schválit
éfredaktor. D·leºité je, ºe spolupracovník nemá p°ístup do médií a pokud chce do £lánku
vloºit n¥jaký obrázek, musí poºádat o pomoc éfredaktora.
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5. Náv²t¥vník - Náv²t¥vník je základní oprávn¥ní nového uºivatele po registraci do WordPressu.
Náv²t¥vník m·ºe £íst £lánky, vkládat komentá°e a upravovat sv·j proﬁl. Nikam jinam nemá
p°ístup.
Na²im úkolem bylo nepot°ebné role odstranit a vytvo°it role vlastní pro na²e zám¥ry. Stávající role
WordPressu jsou p°ená²eny jako pole globální prom¥nné $roles[] , pro jejich odstran¥ní sta£í tyto
prom¥nné smazat. Nap°íklad pro smazání role Redaktor pouºijeme p°íkaz unset($roles['editor']) .
Pro vytvo°ení vlastních uºivatelských rolí slouºí funkce add_role() , jejichº kompletní popis najdete
v dokumentaci46. Zkrácený výpis zdrojového kódu pro vytvo°ení vlastní uºivatelské role m·ºeme vi-
d¥t na výpisu kódu 4, kompletní zdrojový kód je k vid¥ní v P°íloze 3 na CD/DVD v souboru
functions.php , °ádek £íslo 145.
1 $ r e s u l t = add_role ( ' u c i t e l 1 ' , __( ' U£ i t e l  − n i º ² í  oprávn¥ní ' ) ,
2 array (
3 ' ac t iva t e_p lug in s ' => f a l s e ,
4 ' c reate_posts ' => true ,
5 ' de lete_others_pages ' => f a l s e ,
6 ' de le te_others_posts ' => f a l s e ,
7 ' de lete_pages ' => f a l s e ,
8 ' de l e te_post s ' => true ,
9 ' de lete_pr ivate_pages ' => f a l s e ,
10 ' de l e te_pr ivate_posts ' => f a l s e ,
11 . . . . .
12 ) ) ;
Výpis 4: Zkracený výpis vytvo°ení vlastní uºivatelské role.
6.3.3 ablony stránky
M·ºeme samoz°ejm¥ také odli²it, jak se bude která vytvo°ená stránka chovat. Slouºí k tomu tzv.
²ablony stránky neboli page templates. Její název za£íná klí£ovým slovem page_ jako klasická zá-
kladní ²ablona page.php po podtrºítku následuje vlastní název dané ²ablony. Klí£ovým aspektem je
hlavi£ka tohoto souboru s ²ablonou, dle které systém WordPress pozná, ºe se jedná práv¥ o ²ablonu
stránky. Na samotném první °ádku souboru musí být klí£ový komentá° <?php /* Template Name:
NAZEV_SABLONY */ ?> , po kterém jiº následuje samotná struktura výpisu dané stránky. V na²em
konkrétním p°ípad¥ jsme vytvo°ili ²ablonu kolská rada, soubor page_rada.php , který poskytuje
sv·j obsah pouze °ádn¥ autorizovaným uºivatel·m, dle uºivatelských rolí. Uvnit° souboru pouºíváme
svou funkci ze souboru functions.php pro zji²t¥ní autorizace, na jejímº základ¥ stránku zobrazíme
nebo zobrazíme pouze informa£ní zprávu o nedostate£ném oprávn¥ní ke shlédnutí stránky. Na ob-




Obrázek 29: Ukázka p°i°azení ²ablony ke stránce
6.4 Tvorba pluginu
6.4.1 Co je to WordPress plugin
Plugin, neboli £esky zásuvný modul, je malý program napsaný ve stejném jazyce (PHP), který pohání
samotný systém WordPress. Jedná se o opakovateln¥ pouºitelný kód, neboli funk£nost systému,
který m·ºeme p°ená²et s projektu na projekt. Pluginy p°iná²ejí pro ná² systém nové roz²í°ení a
moºnosti chování WordPress backendu i frontendu. Pokud je plugin k dispozici, je volán na za£átku
kaºdé speciﬁcké operace systému. Nap°íklad tedy, p°ed samotným zobrazením p°ísp¥vku WordPress
zkontroluje, zda není nainstalován plugin, starající se o speciﬁcké vykreslení dané operace. Pokud
takový plugin aktivní je, p°evezme vykreslení p°ísp¥vku na sebe. Díky velké komunit¥ WordPressu je
dnes k nalezení p°es 50 000 r·znorodých plugin· voln¥ ke staºení a dal²í tisíce komer£ních modul·.
Pokud i p°esto vhodný modul nenalezneme, jsme jako programátor nuceni vytvo°it si vlastní plugin.
6.4.2 Hlavi£ka pluginu
První krok p°i tvorb¥ pluginu je vytvo°ení nového PHP souboru pro zápis funkcionality modulu.
Název tohoto souboru by m¥l být unikátní, jelikoº v²echnyWordPress pluginy se nacházejí ve stejném
adresá°i a to ./wp-content/plugins . Pokud by název pluginu byl aº p°íli² obecný, je zde zna£né
riziko, ºe ná² plugin by kolidoval s jiným pluginem pod totoºným názvem a riskujeme tedy, ºe systém
WordPress ná² plugin nezobrazí ve svém seznamu. Povinná sloºka pluginu je validní hlavi£ka souboru.
Tato hlavi£ka musí být deﬁnována na samotném za£átku hlavního PHP souboru. Tuto hlavi£ku jiº
nemusí obsahovat dal²í dodate£né soubory pluginu. Tato hlavi£ka sd¥luje systému, ºe tento PHP
soubor je ve skute£nosti legitimní zásuvný model WordPressu a systém s ním má také tak nakládat.
Na výpisu kódu 5 m·ºete vid¥t, jak taková p°edepsaná hlavi£ka má vypadat. Povinný parametr
hlavi£ky je pouze Plugin Name. Ostatní informace jsou pouze volitelné, av²ak dle p°edepsaného vzoru
velmi doporu£ené. Tyto dodate£né informace jsou poté interpretovány sekcí pro správu plugin·, jako
m·ºete vid¥t na obrázku, kde je dob°e vid¥t, pro£ jsou i tyto ostatní informace d·leºité.
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1 /∗
2 Plugin Name: Facebook Meta Tagy
3 Plugin URI : h t t p :// vsb . cz
4 Descr ip t i on : P°idání Facebook meta tag· do h l a v i £ k y webu .
5 Version : 1 .0
6 Author : Vaclav Dobes
7 ∗/
Výpis 5: Vzorová hlavi£ka pluginu.
6.4.3 WordPress Hooks
Pluginy provádí své chování na základ¥ tzv. WordPress Hooks, dále jen há£ky. Zjednodu²en¥ °e£eno,
jedná se o prázdné místo ve WordPress ²ablon¥, na které p°i správném volání m·ºe plugin vkládat
sv·j výpis. Základní WordPress há£ek se nazývá wp_head() . Kaºdé nové téma je povinno mít ve
své hlavi£ce tuhle funkci. Seznam v²ech WordPress há£ku m·ºeme najít v dokumentaci47. Najdeme
zde velký vý£et v²ech há£k· v samotné struktu°e systému WordPress, tak i volitelné há£ky, které
m·ºeme p°idat do na²í vlastní ²ablony. Chceme-li tedy vypsat n¥co do hlavi£ky ²ablony, vyuºijeme
práv¥ tohoto há£ku. K tomuto ú£elu slouºí funkce add_action() , nesoucí dva vstupní parametry:
první z nich je název há£ku a druhý funkce, která se má na tomto míst¥ vykonat. Pro demonstraci
há£k· si vytvo°íme jednoduchý plugin pro p°idání facebook meta tag·4849 do hlavi£ky p°ísp¥vku. V
podstat¥ se jedná o informace pro Facebook API p°i sdílení na²ich p°ísp¥vk· na sociální síti, které
udávají, jak má takový sdílený £lánek vypadat. Tedy, co je nadpis, £lánek, náhledový obrázek, atd.
Vytvo°enou funkci m·ºete vid¥t na obrázku 30 a kompletní plugin je také sou£ástí P°ílohy 4.1 na
CD/DVD. V podstat¥ jsme zavolali há£ek wp_head() , na jehoº místo vypsala funkce moje_tagy()
své informace. Pouºili jsme vestav¥nou WordPress funkci is_single() , která navrací návratovou
BOOL hodnotu dle toho, zda-li se nacházíme na stránce s rozbaleným p°ísp¥vkem. Nejprve jsme
tedy vypsali základní tagy dle template tags50. Poté jsme zkontrolovali, zda-li p°ísp¥vek obsahuje
náhledový obrázek. Pokud ano, je p°idán i meta tag pro náhledový obrázek u sdíleného £lánku
Facebookem.
Dal²í dva d·leºité há£ky, které je pot°eba zmínit jsou tzv. Activation / Deactivation Hooks.
Pokud chceme vyuºít n¥které d·leºité funkce p°i samotném aktivování pluginu, m·ºeme pouºít
práv¥ tyto há£ky. První z nich je funkce register_activation_hook . Tato funkce se vykoná, kdyº
je vá² plugin v systému aktivován. Funkce nese dva vstupní parametry: cestu k hlavnímu PHP
souboru pluginu a název funkce, která se má vykonat p°i aktivaci pluginu. Tohle je velmi nápomocné,
chceme-li vytvo°it defaultní nastavení pluginu a vytvo°it tak vlastní databázovou tabulku k uloºení
dat modulu. Druhá z nich je funkce, která se automatický spustí, pokud je plugin deaktivován.
Jedná se o funkci register_deactivation_hook . Tato funkce je vykonána, pokud je vá² plugin







Obrázek 30: Demonstrace WordPress há£k·.
6.4.4 WordPress ak£ní ﬁltry
Ak£ní ﬁltry jsou velmi podobné ak£ním há£k·m, av²ak m·ºou modiﬁkovat £ást p°ed pouºitím na-
místo implementování nových akcí. Nejlep²í moºný p°íklad je chybová zpráva, která se objeví p°i
²patném pokusu o p°ihlá²ení do WordPress administrace. Ak£ní ﬁltry nám umoº¬ují tuto zprávu
generovanou WordPressem pozm¥nit. Pro demonstraci ak£ních ﬁltr· si tedy vytvo°íme velmi jedno-
duchý plugin, který tuto chybovou zprávu pozm¥ní. K tomuto ú£elu slouºí funkce add_filter() ,
nesoucí dva vstupní parametry: prvním p°edáváme funkci data k modiﬁkaci, druhým je název funkce,
která data pozm¥ní. Názorný p°íklad m·ºeme vid¥t na obrázku 31. Na dal²ím obrázku 32 m·ºeme
poté vid¥t rozdíl se zapnutým pluginem (vpravo) a vypnutým pluginem (vlevo).
Obrázek 31: Demonstrace WordPress ﬁltr·
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Obrázek 32: Výsledek pouºití pluginu. Vypnutý (vlevo), zapnutý (vpravo).
6.4.5 Nastavení pluginu z prost°edí administrace
U n¥kterých plugin· m·ºeme vyºadovat jeho uºivatelské nastavení p°ímo z prost°edí administrace.
V názorném p°íkladu se vrátíme k pluginu s podkapitoly 6.4.4 pro zm¥nu chybové hlá²ky p°i p°i-
hlá²ení a nabídneme uºivateli jednoduchou zm¥nu chybové hlá²ky z prost°edí administrace. V prvé
°ad¥ vytvo°íme novou poloºku postranního menu WordPress administrace, která bude obsahovat
uºivatelské rozhraní pro poºadované nastavení. Vyuºíváme p°itom há£ku se vstupním parametrem
admin_menu 51, £ímº docílíme, ºe poºadovaná funkce druhého vstupního parametru se vykreslí práv¥
v postranním menu administrace. Dále pouºijeme funkci add_menu_page() 52, která má tyto vstupní
parametry:
1. Page title  slouºí jako titulek celého menu (panel v prohlíºe£i)
2. Menu title  slouºí jako název poloºky menu v administraci
3. Capability  úrove¬ uºivatele, který m·ºe k nastavení pluginu p°istupovat
4. Menu slug  jedná se o parametr URL
5. Function  název funkce, která se bude starat o výpis uºivatelského rozhraní
6. Icon  ikonka poloºky menu, m·ºe být zadána jako p°ímé URL na obrázek nebo volací znak
vno°eným ikon Dashicons
P°edtím neºli vytvo°íme samotné uºivatelské rozhraní, dáme WordPressu v¥d¥t jaké poloºky budeme




stringové poloºky. V na²em p°ípad¥ tedy pot°ebujeme uchovat zadanou chybovou hlá²ku. Pouºijeme
tedy op¥t volací há£ek s parametrem admin_init 53, ve kterém pomocí funkce register_setting() 54
zaregistrujeme na²i novou poloºku, kterou plánujeme lokáln¥ uloºit. Následn¥ m·ºeme vytvo°it kla-
sický HTML formulá°, který bude slouºit jako uºivatelské rozhraní. Uloºenou hodnotu m·ºeme poté
v pluginu volat funkcí get_option() 55, jejichº první parametr je název stringu zadaný vý²e. Vý-
sledná podoba pluginu je k dispozici jako P°íloha 4.2 na CD/DVD. Podobu nové poloºky menu v
administraci a její uºivatelské rozhraní m·ºeme vid¥t na obrázku 33.
Obrázek 33: Nastavení pluginu z prost°edí administrace
6.4.6 Komplexn¥j²í pluginy
Pomocí vý²e zmín¥ných há£k· a ﬁltr· je moºno poté skládat více komplexn¥j²í pluginy a roz²í°ení.
Tvorba obsáhlej²ích plugin· se tedy bez pochopení vý²e zmín¥ného neobejde. Jako vzorový p°íklad
rozsáhlej²ího roz²í°ení systému WordPress poslouºí plugin pro obarvení zdrojového kódu, který je
k dispozici jako P°íloha 4.3 na CD/DVD. Na okomentovaném zdrojovém kódu je názorn¥ ukázáno,
jak lze vytvo°it rozsáhlej²í roz²í°ení WordPressu. K tvorb¥ pluginu pomohla knihovna GeSHi56.
Jedná se o voln¥ dostupnou knihovnu pro zvýrazn¥ní syntaxe zdrojového kódu. Knihovna funguje na
principu vstupního °et¥zce zdrojového kódu, který následn¥ navrátí s p°idanými inline CSS styly pro
zvýrazn¥ní dané syntaxe. Nabízí také podporu £íslování °ádk· a moºnost výb¥ru barevného schématu
zvýrazn¥ní. Po aktivaci ukázkového pluginu najdeme ve vestav¥ném HTML editoru WordPressu nové
tla£ítko pro obalení zdrojového kódu do správného formátu, díky kterému se knihovna GeSHi postará







V práci jsme se zam¥°ili na statistiky pouºití moderních webových technologií, které jasn¥ ukázaly,
jakým sm¥rem moderní web sm¥°uje. tená°i jsme poskytli p°ehled o nových moderních trendech p°i
návrhu responzivních webových stránek, ukázali nové webové technologie a nastínili jejich praktické
vyuºití. Podívali jsme se také na framework pro responzivní web a to Bootstrap. Ukázali jsme si, kde
framework získat a jak jej za£ít pouºívat. Rozebrali jsem jeho výsadní vlastnosti a nejpouºívan¥j²í
komponenty. Na p°íkladu jsme si ukázali, jak rychle a jednodu²e vytvo°it webovou stránku s pomocí
toho frameworku, s minimálním zásahem do stylovacích soubor·. Dále jsme se zam¥°ili na redak£ní
systém WordPress a £tená°i tak poskytli bliº²í pohled do nitra tohoto sytému a ukázali jsme si, jak
daný systém funguje a jak za£ít s tvorbou ²ablony £i pluginu pro tento redak£ní systém.
Jelikoº návod· v £eské jazyce pro tvorbu webových stránek pomocí t¥chto dvou mocných nástroj·
je pramálo, poskytli jsme tak £tená°i názorný návod, jak s t¥mito nástroji za£ít pracovat. WordPress
samotný disponuje obrovskou dokumentací, která za£áte£ník·m nedává p°íli² ²ancí. Proto jsme £te-
ná°i poskytli vý£et nejd·leºit¥j²ích vlastností a funkcí tohoto systému pro snadn¥j²í za£átky s tímto
mocným nástrojem.
Budoucnost autor vidí v elegantních jednostránkových prezentacích, které se velmi rozmáhají.
V rámci budoucí tvorby se autor plánuje zam¥°it a hloub¥ji proniknout do taj· a moºností CSS
koprocesor· LESS/SASS a poznat sílu t¥chto jazyk·. Jelikoº dne²ní web pomalu op¥t sklouzává k
elegantním anima£ním prvk·m, bookeh·m, £i parallax efekt·m. Autor má v plánu se také zam¥°it
na nejpouºívan¥j²í JavaScriptovou knihou JQuery, která je také nedílnou sou£ástí dne²ních webo-
vých standard·. Tato bakalá°ská práce také pomohla zrodit n¥kolik dal²ích webových stránek na
kombinaci WordPress a Bootstrap práv¥ s podporou knihovny JQuery.
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